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Juan BautistaPerolli is themostknownbetweenGenoeseartistsworking in thepalaceof Viso del Mar-
qués(CiudadReal). Up to thedatevery little wasknownof his work atGenoaandwe hadonly shortnotices
-often wrong ones- abouthis activity in Spain. In this article someof thesemistakesarecorrectedand it
startson thestudyof Perolli's completework, first atGenoacollaboratingwith J.B. Castello,el Bergamasco.
This studywill help to laterunderstandingof his participationin theSpanishpalaceof El Viso.
Unodelosnombresmásfrecuentementecitadosy sindudael másconocidoentrelos ita-
lianosquetrabajaronenel palaciodelViso delMarquésduranteel sigloXVI esJuanBautista
Perolli,aquienseatribuye lpapeldedirectordelasobrasdelpalacioduranteunalargaetapa.
Así pues,esprecisodeterminarsuidentidade individualizarsuperfilartístico,paracomen-
zara conocera quienesintervinieronen lasobrasdelpalaciomanchegoy parasaberlo que
correspondea cadauno.Esteesasuntodesumointerésparala historiaartísticadel siglo XVI
español,tantoenlo queserefiereaarquitecturacomoapinturay decoraciónengeneral,dada
la importanciaquetieneelpalacio,tantodesdeel puntodevistadeestructurasarquitectónicas
comodepintura,iconografíay testimoniodelasinfluenciasitalianasenEspaña.
El hechodecarecerdedocumentaciónsuficientey precisasobreestaobra2 y denohaber-
seemprendidoseriamente-por sudificultad- unestudioestilísticadesuscomponentes,hace
queel palaciodelViso delMarquésseatodavíaunodelos temasmásoscurosdenuestroarte
delsigloXVI.
La primerabibliografíaespañola,comenzandopor Palomino,citael apellidoPerolay lo
aplicaa doshermanos,Juan y Francisco,naturalesdeAlmagro,pintores,escultoresy arqui-
tectos,quemurieronporlosañosde 1600y trabajaronenel Viso, iglesiadeVillanuevadelos
Infantesy Sagrariodela catedraldeCórdoba3.
1 Este trabajoforma partede un proyectode investigaciónfinanciadopor la DGICYT (PB94-0353). En su elaboración
me ha sido valiosísimala ayudarecibidade los profesoresElena Parma,EduardoGrendi y Ennio Poleggi, a quienesquie-
ro manifestaraquí mi gradecimiento.
2 En el archivo de los marquesesde SantaCruz se registraen los años 1778y 1792,un libro independientetitulado
«Cuentasde la Fábrica del Palacio de la Villa delViso, quecontienelas cuentasde variosoficiales quetrabajaronen la Fa-
brica del Palacio. quetieneel excmo.sr.Marquesde SantaCruz en la villa del Viso. Año de 1586»,sin dudael consultado
por Ceáne investigadoresposteriores,perocuyo paraderoactualsedesconoce,por el momento.(Véasemásabajonota7).
3 Palomino de Castroy Velasco,El Museo pictórico y escala óptica,[1724]ed. Madrid 1947,pp. 814-815.
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EstosmismosdatosfueronrecogidosporPonz,quienademásatribuyea losPerollivarias
obrasdelos conventosfranciscanosdelViso delMarqués4.
Ceánpor suparte,hablaensu Diccionario,deJuan,Franciscoy EstéfanoPerola,pinto-
res,los dosprimeroshermanosy naturalesdeAlmagro,y el tercerohermanoo pariente.El
mismo,citandocomofuenteel archivodelmarquésdeSantaCruz,dicequeestabanenel pa-
lacioen 1586pintandoconCésarArbasíay lesatribuyeigualmentetodaslasobrascitadaspor
Palominoy Ponz5. En susAdicionesa LlagunodiceCeánqueJuanBautistaPrioli, genovés,
eramaestromayordela obraen 15866•Aquí resumetambiénunasnotasmásampliasrecogi-
dasenel volumenVI de sumanuscritode Historiadelartede la Pinturay quehanpasado
hastaahoradesapercibidas.El manuscrito,conservadoenla RealAcademiadeSanFernando
deMadrid,estáfechadoel 24-12-1824y enél manifiestaCeánque«escarmentadoelasequi-
vocacionesdePalomino»pidióinformaciónal marquésdeSantaCruzy éstea suadministra-
dor,quiennoencontrónoticiasenel archivofamiliarperosí remitióalgunasextraídasdelar-
chivoparroquialde la villa 7. Estasnoticiasdel archivoparroquial,copiadaspor Ceán,se
encuentrantambiénentresusmanuscritosconservadosenlaAcademiadeSanFernando8 y co-
rrespondenexactamenteconel textodeViñazaenlasAdicionesal Diccionario... deCeán,de
1894,aunqueéstenomanifiestasuprocedencia.En ellassehablasolodeJuany Esteban,pin-
tores,italianos,conapellidoCremasoy sedanoticiadelasvelaciorresdeJuanBautistaPeroli
4 Viagede España..., t. XVI, Madrid 1791,p. 54 ss.
5 Diccionario histórico de los más ilustresprofesoresde las Bellas Artes en España Madrid 1800,IV, pp. 85-87.
6 Llaguno y Amirola, Eugenio, Noticia de los arquitectosy arquitecturade España desdesu restauración...ilustrada y
acrecentadacon notas, adiciones y documentospor D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez[Madrid 1829]ed. Madrid 1977,
Tumer, tomo IlI, p. 9, nota 1
7 El archivo del «Estado de Santa Cruz» se encontrabatradicionalmenteen el palacio del Viso y el hecho de que el
administradorno encontraranoticia nos hacepensarquepor entoncesya habríadesaparecidoel libro de cuentasde la fá-
brica del palacio, no obstante,algún legajo al menosdebía de existir puestoque el mismo Ceán dice, en las Adiciones a
LLaguno, publicadasen 1829(IlI n.1.p. 9) que él habíavisto un legajo de cuentasde gastosde la obra del palacio que le
proporcionó el marquésde SantaCruz. Por su interéscopiamosa continuaciónel párrafo inédito del manuscritode Ceán:
«... y acordándomede 10que yo había visto pintadoen el palacio del Viso el año de 1768siendomuchachode 18 años,
yendoen compañíadel Colegial Mayor de San Ildefonso d. GasparMelchor de Jove-LLanos joven de 24, que iba a Sevilla
nombradoAlcalde del Crimen de aquellaAudiencia, formé el artículo de los Perolas parami Diccionario. Pasadomucho
tiempo y despuésde habersepublicadoestaobra volví por la terceravez a Madrid y,escarmentadode los chascosy equi-
vocacionesque me había dadoPalomino en su Pamaso.... y deseosode sabercon certezaquieneshabíansido los Perolas
supliqué al actualSr. Marqués de SantaCruz tan amabley aficionadoa las Bellas Artes como 10fueron su buenpadree
ilustres antecesores.Tuvo la bondadS.E. de escribir inmediatamentea su Administradoren el Viso paraque no omitiese
diligencia algunaa fin de respondera la Nota, que yo habíaentregado.Por desgraciano encontróel administradoren los
papelesde aquel Estado noticia algunade los artistasque habianconstruidoy pintadoel palacio, pero halló en la parro-
quia de la villa ciertaspartidasde bautismoque 10aseguran.Diré 10que de ellas resultaparano molestaral lector,pues
son de los hijos de los pintores siguientesJuan BautistaPerolli cremaso,EstevanPeroli cremaso,Maese Pedro, Marcos
Antonio y Juan BautistaPassano... El primeroresidíaenel Viso en 1577queerapintormayory albañil principal de la obra
del palacio del Sr. Marqués y quecorría con la dirección de ella, casadocon Jerónima Passano,hermanade Juan Bautista
Passano,tuvierondos hijos y cinco hijas que sebautizarondesde1577a 1596.El segundoerapintor de la obracasadocon
Hipólita Passanoquetuvieronun hijo en 1590y otro en 1609,ambosbautizadosen la parroquia.El terceroitaliano y pin-
tor casadocon FranciscaMartínez de quien tuvo un hijo quesebautizóel año 1578.El cuartoitaliano y pintor casadocon
Isabel Fernándezde la cual tuvounahija bautizadaen 1584.El quinto italiano y pintordel palacio tuvoun hijo en 1585de
su mujer Catalina García. Entre los padrinosse nombraa maestroDomingo y al maestroAlberto tambiénpintoresitalia-
nos del dicho palacio y todos avencidadosen la villa del Viso desde 1577hasta 1609.De esto se infiere que estossiete
profesoresfueron los pintoresde los frescosdel palacio del Viso y no los que refierePalomino. Pudieron habertrabajado
los sepulcrosde mármol queestánen la iglesia de las monjasfranciscasde aquellavilla, haberpintadoen la parroquiade
la villa de Infantesy haberayudadoaAntonio Mohedanoen la pinturaal frescode la capilla del Sagrariode la catedralde
Córdoba, como quiere Palomino hayansido sus Perolas manchegos,quedandolos italianos cremoneses[llamadaal pie a
lápiz: cremasosno cremoneses]residieronen aquellaprovincia másde treintaañosy pudieronhaberpropagadosu estilo y
buengustoen la escuelacastellanay andaluza(Ms. 377-387/3de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Vol
VI. fol. 94-97).
8 Ms.38-1/4. Letra P n° 42-43. «Perolas.Noticias autenticasde las Partidasde Bautismoy casamientosde estospinto-
res sacadasdel Archivo de la Iglesia Parroquial del Viso, que me comunicó el S.or Marqués de Sta. Cruz».
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conJerónimaPassanoen1589,suponiendounmatrimonioprevio,yaquesussietehijosnacen
de 1577a 1596,tambiéndaa conocersusrelacionesconJuan BautistaPasano,pintorigual-
mentedelpalacioen 1585.De EstebanPerolio CremasocuentasumatrimonioconHipólita
Passano,el nacimientodesuhijaMaríaen 1590,susegundomatrimonioconJuanadeRiba-
deneyray el nacimientodeotrahija en 1609,asícomosusrelacionesconMarcosAntonio,
pintoritalianodelpalacio.No menciona Francisco9. La bibliografíaespañolaposteriorepi-
tecasiexclusivamentelo dichohastaahora10.
AngulohabladelmatrimoniodeJuanBautistaenel Viso en 1569y dicequecontinuaba
viviendoallí en 159611, noticiascuyafuentenoprecisa.A Estebanno lo menciona,perosí a
FranciscohermanodeJuanBautista,datoquecreemostomadePalomino.
Posteriormentese ha podidoobteneresporádicamentealgunanoticiasobreactividades
deJuan Bautista;así por ejemplo,sabemosquea finalesde 1581revisala trazadadapor
el hermanoJuan Garcíaparael colegiode jesuitasde Segurade la Sierra-que no se
llegóa construir- 12 y en 1584él mismoda la trazaparala iglesiade los jesuitasen este
lugar13.
Más recientementese han queridodistinguirtres Perolli: Battista(activoen Génova
conCastelloy queestaríaenEspañade 1569a 1571regresandoa Italiadespués),Giovanni
Battista(documentadoen el palaciodel Viso de 1577a 1596)y Stefano,sobrinode éste
último14.
9 AdicionesalDiccionariohistórico...deD. JuanAgustínCeanBermúdezMadrid1894.III p. 256-258.Delaexactitud
deestaconsultaenel archivoparroquialhablaremosmásadelante.En elmismoarchivodelaAcademiaseconservatam-
bién,unanotafirmadaporValentínCarderera,desconocidahastaahora,yqueresumelosdatosrecogidosporCeán.La nota
vaencabezada:«Corrigase[sic]el artículolosPerolasdeC. Bermúdez»,yenellaseindicaquelosPeroli«seavencidaron
enelVisodesdeelaño1577hastaelde 1609,JuanBautistaPeroli(noPerola)cremaso,pintormayory albañilprincipal
delaobray quecorríaconladireccióndeella(delpalacio).EstebanPerolicremaso,pintordelpalaciocasadoconHipo-
litaPasano,ambositalianos,MaesePedro-italiano también-pintor,MarcosAntoniopintoritaliano,JuanBautistaPa-
sanoitalianopintordelPalacioy tubounahijadesumugerCatalinaGarcia.Detodolo dichoseinfierequeesos7 [e?),
dicesieteporqueestácopiandoa Ceán]profesoresonlosquepintaronenel palacioy no losquerefierePalomino.Ex-
tractodelosdocumentosdecasadelSr.MarquésdeSantaCruzSr.delViso.Tengohechaunadescripcióndetalladadelos
salonesy pinturasdedichomagnificopalacio.V Carderera»(LegadoCarderera,88-2/4).Los documentosdeCarderera
fueronestudiadosporPortelaSandoval«<NuevasAdicionesal «Diccionario»deCeánBermúdez»,B.S.A.A.(1976),pp.
365-374)peronadadijodelosPerola.
10 El archivodelmarquésdeSantaCruzfueconsultadoesporádicamente,comosedesprendede los datosanterio-
resy deotrasbrevesreferenciashechasporvariosestudiososenrelacióna otrositalianos,quetrabajarontambiénen
elpalaciodel Viso (algunasdelascualesveremosmásadelante).Algunosdeellospudieronvercuentasdela fábrica
delpalacio,actualmentedesaparecidas.El segundoarchivocitadoesel dela parroquiadelVisodelMarqués,quenadie
habíavueltoa consultarparacomprobaro ampliarlasnoticiaspublicadasporViñaza.De los librosqueseconservanen
laparroquiactualmente,interesanparanuestrainvestigaciónlosdebautismo(1525(aproximadamente)-1570y 1575-
1598)y losdedesposorios(1571-1585y 1586enadelante)-los deentierrosonposterioresa 1639-. De suconsulta
sedesprendenalgunoserrorescomunicadosa Ceán.Con susdatoscorrectoseobtienenalgunasnoticiasde interés,
aunquelógicamentetodocorrespondea la etapaespañoladelosPerolli,porlo quequedanparauntrabajoposterior.En
cualquiercaso,el archivoparroquialdelVisodelMarquéshasidoconsultadoy enciertomodoordenado,porJuandel
Campo,investigadorviseño,quienhareunidotodaslasnoticiasobtenidasenuntrabajoal queharemosreferenciaposte-
riormente.
11 «LaMitologíayel arteespañoldelRenacimiento»,B.R.A.H.T.CXXX (1952),p. 14YPinturadelRenacimiento,(Ars
Hispaniae,vol.XII) Madrid,1954,.p.265
12 El PadreGil GonzálezDávilaenvíauninformesobreestaobrael 11-2-1582y entreotrascosasdice:«Hizereverla
trazaaunprincipalmaestrodeobras,naturaldeCrema,queelmarquésdeSantaCruztruxoconsigodeItalia.Content6le
y tax6sel edificioenseiso ochomilIducadosdecosta»(RodríguezGutiérrezdeCeballos,Alfonso,BartolomédeBus-
tamantey losorígenesdela arquitecturajesuíticaenEspaña,Roma1967p.300,nota12).
13 lbidem,p. 30l.
14 Bustamante,Agustíny Marías,Fernando,«LaesteladeEl VisodelMarqués:EstebanPerolli»A.E.A.(1982),pp.173-
185.ParaBattistay suviajeaEspañaconregresoaGénovasebasanseguramenteenbibliografíaitaliana,citadamásaba-
jo, fundamentalmenteenWilkinsony Caraceni.
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SobreEsteban,queprolongósuactividaddurantemuchosañosentierrasmanchegas,las
aportacionesnuevassonmuchomasabundantes15 e igualmentehaynoticiasdeotrosdescen-
dientesdePerolli trabajandoenEspañayaenel sigloXVII 16.
Finalmente,en 1998,JuandelCampoMuñozpublicódatosobtenidosenel archivoparro-
quialdelViso delMarqués,corrigiendoerrorescometidosanteriormente.Los datosparroquia-
leshacenreferencia JuanBautista,Estebany JuanEstebanPerolli17.
En cuantoa la bibliografíaitaliana(exceptuandol s datosdocumentalesgenovesesobre
BattistaPerolli, a los quenosdedicaremosampliamentenesteestudio),vemosque,si bien
no mencionaa los Perollienobrasdeconjuntosobreartistas,(tipovidasdeartistas,abeceda-
rios, enciclopedias,etc.),sí recogepor el contrario-al menosdesde1753- a los Perola,
considerándolosespañolesy mencionandoaJuany Francisco,siguiendolo dichoporPalomi-
no 18, o a Juan,Franciscoy Esteban,tomandolos datosdeCeán19.
Todosestosdatosmezclados,peroreferidosya a los Perolli italianos,sonrepetidosdes-
pués,hastanuestrosdíasporestudiosositalianosy españoles,hablandodevariosPerollique
trabajanenGénova,dedosviajesa EspañadeBattistao deunaetapapiamontesatrassure-
gresodeEspaña20.
Estoesbrevementel resumendelasnoticiassobrelos PerollienEspaña,datosy estan-
cia,quenosonenestemomentodenuestrointerés,pe.roqueseránvaliososparaayudaracom-
pletarel perfilgenovés.
A la etapagenovesadeunodelosPerolli,comoveremos,vadedicadoesteestudio,yaque
creemosnecesarioconocerprimerosuexperienciaenItaliaparaabordarel temadesupartici-
paciónenla obraespañoladelViso delMarqués.
En Génova,la figuradeBattistaPerolliaparececonrelativafrecuenciaenlosdocumentos
delsigloXVI, perosupapelsecundariocolaborandocongrandesmaestros,especialmentecon
el Bergamasco,hahechoqueno sehayaprestadoatencióna subiografíapersonal,temaque
sinembargoesprioritarioparaaquellosqueestudiamosutrabajoenEspaña.
La documentacióngenovesaserefiereindistintamenteaBaptistao BattistadePerolis(Pe-
rollis, Perrolis,Periolis,Preyrolis,Perollo,Perolla,Perola)deCrema(cremasco cremaschi-
15 Está probadadocumentalmentesu participaciónen el retablode Miguelturra (Ciudad Real) en 1604(HerreraMaldo-
nado;Enrique, El Barroco,en LaprovinciadeCiudadReal(/lI): Artey CulturaCiudad Real, 1993,pp. 123-174Y Sainz
Magaña,Elena y HerreraMaldonado, Enrique.ArteModernoen CiudadRealy suprovincia,III Sevilla, 1997p. 190)Y en
las obrasdel conventode San Francisco del Viso desde1623,siendoya vecinode Almagro (Bustamantey Marías Ob.cit.
p. 175,que serefierena documentosdel archivodel marquésde SantaCruz, vistos tambiénpor Ceán). Además,por razo-
nes de estilo se le atribuyenotrasobras (Díez de Baldeón, Clementina,Almagro.Arquitecturay sociedad,[Ciudad Real]
1993y Sainz Magaña, Elena y HerreraMaldonado, Enrique, ob.cit.,pp. 168-171).Los autoresde estaúltima publicación
recogentodos los Perolli mencionadosanteriormentey así hablande Juan y su hijo Juan Bautista,de su sobrinoEstebany
de Francisco.
16 Véaseuna síntesisenLópez Torrijos, Rosa: SchedeBio-bibliografiche.Perolli,enLapitturainLiguria.Il Cinquecen-
to,Génova 1999,pp. 403-405.
17 «La familia Peroli y otros italianosen Viso del Marqués (1575-1613»>,B.M./.C.A.,LXXI, (1998), pp. 53-64. Sobre
estosy otros datosde la actividadespañolade los Perolli trataremosen próximaspublicaciones.
18 Pellegrino Antonio Orlandi Abecedariopittorico...Venezia MDCCLlII, p. 257, FerdinandoFuga Supplementoalla
seriedeitrecentoelogie ritrattidegliuomini piu illustriinpittura,sculturaearchitettura,I775.
19 P. Zani Enciclopediametodica...delleBelleArti, Parma 1819.
20 Por ejemplo, Mario Bressy, «CesareArbasia pittore saluzzesedel cinquecento(1547-1607),L'Arte,1961,p. 54; Ca-
therineWilkinson (que dice que permanecióen Españahasta1571),<<11Bergamascoe il Palazzo a Viso del Marques» en
GaleazzoAlessie l'architetturadelcinquecento.Atti delconvegnointernazionaledi studi.Genova 1974,pp. 626 y 628;
Fiorella Caraceni (quien dice que acompañóal Bergamascoa Españaen 1567y añosdespuéscontinúatrabajandoen Gé-
novapara ir posteriormentea Piamonte),La committenzaborgheseil manierismoa Genovaen La Pitturaa Genovae in
Liguriadagli/nizial Cinquecento.Genovaed. 1987,p. 291;Piero Boccardo (dice queBattista,Francescoy StefanoPero-
lli habíantrabajadocon el BergamascoenGénovay le habíanseguidoa Españaen 1569),AndreaDoriaeleArti. Commit-
tenzaeMecenatismoa Genova,Roma 1989,p. 128;Mary Newcome(dice que Bergamascovino con un equipo formado,
entreotros, por el pintor cremonésBattistaPerolli) FresquistasgenovesesenEl Escorial,en LosfrescositalianosdeEl
Escorial,Madrid 1993pp. 25-51, todo ello sin ningunajustificación o razonamiento.
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no),hijo deEsteban(<<filiusquondamStephani»).Generalmentese le nombracomopintor,
aunquen1564aparececomo«pictory sculptor»enunaocasióny en 1566seespecifica,una
solavez,«pictornuncJanueresidens»,tal vezprecisiónexclusivadeun notario.A partirde
1566sele sueleanteponerel títulodemagistery en 1574sele llamayaarquitecto.
Así pues,sabemosqueerade Cremay queerahijo de Esteban,puestoqueasí lo hace
constarenla documentación,.No obstantel apellidoPeroliso Perolano aparece,quesepa-
mos,enrepertorios,diccionarios,estudioso documentaciónsobrearteenCremay suterrito-
rio21, asícomotampocoenGénovao Liguria.
Sí apareceenCremaun «DominiNicolai dePriolis»,podestáy capitanodel distritode
Crema,quien,juntoa otrosrepresentantesde la Comunidad,contrataen 1490conGiovanni
Battaggiola construccióndeSantaM.a dellaCroce22.
TambiénsabemosqueenPalermo,en 1528,el cónsuldelos genovesesellamabaGiaco-
moPerollo23 y pararastrearunpocoel origendenuestropintortal vezpudieraservimosla
pistadadaporundocumentodelArchivodeEstadodeGénova,de 1568,enel queunJacobus
Perola-sin nadaqueverconnuestropintor- revocaunpodery haceconstarqueeshijo de
JuandeDomodosera(Domodossola?),vallisAntigone.Es posiblepuesqueel origenúltimo
dela familiano seaCrema,sinounodelos vallesalpinos,lugardeprocedenciacomúna tan-
toslombardosquetrabajanenGénova24,
Al saberlocremasco,seha supuestoquePerolli llegaríaa la ciudadformandopartedel
tallerdeAurelioBusso,el pintorvenidodeCremay decuyotrabajoenGénovaseconserva
partedela pinturarealizadaenla fachadadelpalacioGrimaldi(Meridiana),dondemástarde,
comoveremos,estándocumentadosdosposiblesdiscípulossuyos:Bergamascoy Perolli.El
primerodeellos,comoserecordará,tradicionalmentecitadocomointroducidoenGénovapor
Busso25.
Comoiremosviendo,entrePerolli y Bergamascoexistiósiempreunaestrecharelación,
tantoprofesionalcomopersonal,quesesuponíainiciadaenGénova,peroqueala luz denue-
vosdocumentosobreCastelloesseguroqueproveníayadelos añosjuvenilesenCrema.
A esterespectosonimportanteslasaportacionesdeMarubbien 1986.De acuerdoconsus
investigaciones,JuanBautistaCastellosiemprellamadoel Bergamasco,nonaciórealmenten
BérgamosinoenCrema,perofuellamadobergamascoporserésteel origendesufamilia.
21 Agradecemosmuchola ayudaprestadapor la DoctoraLicia Carubelli a esterespecto.La bibliografía consultadaso-
brearteen Crema ha sido numerosa,la más importantese irá citandomásadelante.Una síntesisde la literaturaartística
sobrela pinturacremascapuedeverseen: Parisio, Chiara:La letteraturaartistica sui pittori di Lodi, Treviglio, Caravaggio
e Crema,enPittura traAdda e Serio. Lodi, Reviglio, Caravaggio, Crema, [A curadi Mina Gregori] Milano 1987,pp. 311-
318.
22 Giordano, Luisa, L'architetturaen S.Maria della Croce a Crema,Cinisello B. (Milano), 1982p. 34.
23 La BarberaBellia, Simonetta,La scultura della maniera in Sicilia, [Palermo], 1984,p. 14
24 Precisamentede Domodossolaprovieneel apellido Galletusque llevan algunoscanterosque trabajanen Génovapor
estasfechastambiény queestánrelacionadoscon nuestroPerolli, como veremosmásabajo (Dizionario di toponomastica,
storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino 1990).
25 Soprani-Ratti ,Vite 1, MDCCLXXVIII, p. 402. Busso, especializadoen fresco y sobre todo en pintura de fachadas
habíacomenzadocon Polidoro da Caravaggioen Roma, pintandodespuésen Crema,Génova,Venecia,Cremonay Milán.
Entresusobrasconservadasen Cremadestacala decoracióndel palacioZurla-De Poli (Zuchelli, Giorgio: La vil/a di cac-
cia Zurla De-poli Cervi, en Le vil/e storichedel Cremasco,Crema 1998,pp. 69-90). SegúncuentaSoprani (Vite,ob. cit. 1,
pp. 394-395)Y recogela bibliografía posterior,en Génovapintó el palacio Cattaneien la plaza de San Pancracio (perdi-
do), y despuésfue llamadopor BattistaGrimaldi paratrabajaren su palacio próximo a San Francisco, dondeaun pueden
versehuellasde decoraciónarquitectónicay algunosde los Trabajosde Hércules allí representados.Noticias másamplias
da GiambattistaBiffi, Memorie per servire al/a storia degli artisti cremonesi,Edizione critica a cura di Luisa Bandera
Gregori. Cremona, 1989(Annali della Biblioteca Statalee Libreria Civica di Cremona, 1988,XXXIXl2 pp. 98-101). Para
actualizaciónde su biografía y relacionescon Giovanni Castello y los pintorescremascosvéase:Caraceni ob. cit. p. 283,
Mario Marubbi VincenzoCiverchio. Contributto alla culturafigurativa cremascanel primo Ciquecento Milano 1986p.
58ss.y Bora, Giulio. La culturafigurativa del Cinquecentoa Cremae la decorazionea S.Maria della Croce en La Basili-
ca di S.Maria della Croce a Crema,Milano 1990,pp. 91-145.
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Su abuelo,GiorgiodeCastello«deterraGandini»(recuérdesequea Castellosele consi-
derabanacidoenGandino)firmóenCrema,en1520,contratodeaprendizajennombredesu
hijo,GiovanMaríaCastello,conelpintorVincenzoCiverchio.En 1524GiovanMariacasócon
Ludovica,sobrinadelpintor,compromotiéndosea vivir ensucasa.Del matrimonionacieron
doshijos,Giorgioy GiovanniBattista,ambosnombradosherederosuniversalesdeCiverchio
en 1544,cuandoyahabíamuertosupadre.Así puesel llamadoBergamasconaciórealmente
enCremahacia1526o después(probablementesuhermanoeramayor,yaquerecibióel nom-
bredelabueloy sele citasiempreprimero).Suformaciónserealizóconsupadre,perofunda-
mentalmenteconCiverchioy debiódestacarprontamenteenel arte,puestoqueenuncodicilo,
extendidocuatrodíasdespuésdeltestamento,Civerchiole dejaexpresamenteaél la mitadde
susdibujos,laspiedrasdemolercoloresy todoslos instrumentos«depintary grabar»26.
EstohacequeCastelloseamuchomásjovendelo quesepensabanteriormente(sesupo-
nía nacidohacia1500),queconozcamosmásprecisamentesu formación,quesu llegadaa
Génovatuvieselugarprobablementedespuésde 1544y queel conocimientodeBussosehu-
bieseestablecidoyaenCrema27.
Se puedesuponerigualmentequePerolli fuesede la mismao parecidaedadqueBerga-
mascoy quetuvieseunaformaciónsimilar.Tal vezcoincidieranenCremaenel tallerdeCi-
verchio-aunque nohayaningúntipodetestimonioporel momento28_ y llegaranaGénova
formandopartedelequipodeBusso.Estaantiguaamistadexplicaríala tempranarelaciónde
Perolli y Castello,documentadaenGénova,la participacióndeambosennumerosasobras,el
queseavalasenmutuamenteenpréstamosy contratosy el queprontoformasensociedadman-
comunadamente.
BautistaPerolli apareceinscritoenel ArteDipintorietIndoratoripocodespuésdeCaste-
110.FiguracomoBaptistadePerolay haceel n.o111dela relación,detrásdeBaptistadeCas-
tellobergamasco,ValeriusdeCortey DominicusdePassano;posteriormente,detrásdeBer-
nardoCastelloy AurelioCalvo,apareceStefanusdeCrema29.
Precisamentestainscripciónposteriora Bergamascoy los datosconocidosdesuactivi-
dadprimeraenGénova,nosinclinanapensarquePerollidebióllegara la ciudad,noacompa-
ñandoa Bussoa mitaddelos años40,comosehapensadohastaahora,sinoacompañandoa
26 MarioMarubbi,ob. cit. Milano1986,p.50ss,67-ssdoc.26,p. 170,33,34,35pp.173-175,75,76pp.191-192).Buen
testimoniodelvalorqueteníanlosdibujosenlos talleresdepinturanosdael hechodequelosdeCiverchiofueronya
incluidosenel contratodematrimonioentresusobrinay elpadredeJ.B.Castelloen 1524.Civerchioprometedejara su
muertesusdibujosa GiovanniMariasi éstemantienetodolo estipuladoenel contratoy si no,podrárecibirunacopiade
ellos(p.174).DadoqueGiovanniM. murióantesqueCiverchioéstelosdejóaJ.B. Castelloy aGiovanniMariadeFlora
pormitad,sindudasusmejoresdiscípulos.
27 Sobreestetemavéase,ademásdeMarubbiob. cit., Bora,ob. cit., pp.91-145,especialmentepp.105-113Y L.M. [Lo-
randiMarco],La decorazionetra Manierismo e Barocco: 1550-1650enPittura a Bergamodal Romanicoal Neoclassicis-
moacuradi MinaGregori.Milano1991,pp.30-34.EnelpalacioZurla-DePoli,deCrema,yacitado,seconservaunasala
conpinturasal frescodeAurelioBussoy otraconel Banquetede los dioses, anteriormenteatribuidoa él y despuésa
Bergamasco(Bora,ob. cit., pp. 110-113Y Zuchelliob. cit. pp.76-79).Estaspinturaseconsideranhechasentre1546y
1550,segúnlosautores,esdecir,despuésdeterminadoel trabajogenovésdeBusso.
28 Marubbi,ob. cit. nodicenadaal respecto.FrancescoFrangi(Pittura a Crema,enPittura tra Adda e Serio. Lodi, Tre-
viglio, Caravaggio, Crema,Milano1987,pp.243-318)habladeladificultaddeconocerlostallerescremascosy decomo
nohaypersonalidadesnla ciudadquepuedancompetirconCiverchioensutiempo.
29 Capitula Artium. ArchiviodelComunedi Genova,MagistratodeiPadridelComune.Manuscrito430,11,p. 198r(a
lápiz).Es unmanuscritodelossiglosXVI-XVII, la relaciónaparecenunahojaposterioraotracondatosde1550.En otro
manuscritodelsigloXVIII, conservadoenlaBibliotecaBeriodeGénova,quecopiaigualmentela«MatricolaArtisPictorie
etScutarie»deGénova,BaptistadePerollahaceelnúmero102,situadoigualmentepocodetrásdeCastello(n°95)y bas-
tanteantesdeSiephanusdeCrema(n°136)(VéaseGiovannaRossodelBrenna,«Artedellapitturanellacittadi Genova»
Trascrizionea curadi...La berio, 1976,XVI, n.l, pp.27-28).
No sabemosi el StephanusdeCremapintor,citado,tienealgunarelaciónfamiliarconPerolli,comopodríasuponerse
porel origencomúny la insistenciadelnombreStephanus-que llevabasupadre- enla etapaespañoladela familia
Perolli.
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Castelloafinalesdeesadécadao comienzosdela siguiente,despuésdelasnuevasactividades
delBergamascoensuciudadnatal30.
Nadasabemosporahoradesusprimerasobrasenla ciudad.Supapeldebiósersecundario
y asílo demuestratambiénla sociedadqueestablecióen1554pararealizartrabajosrelaciona-
dosconprendasdelujo.
En efecto,el primerdocumentonotarialconocidohastaahora,relativoanuestropintor,se
extiendel 22denoviembrede1554y correspondea la constitucióndeunasociedad«dearte
designatorisetrecamatoris»entreel maestroNicolásdeCarpis,pintor,y BatistadePerolis,
pintor,porunperíododediezaños.El trabajosehaderealizarenel tallerdeNicolásenel
barrio(contrada)deMari, ambospintoresiríanamediasenlos ingresosproducidosporel tra-
bajoenel tallero fueradeél,asícomoenlosgastos.En el tallercadaunotendríaunaprendiz
cuyomantenimientodeberíaatenderfueradela sociedadconstituida.Juan BautistaCastello,
el Bergamasco,participatambiénenla sociedad,en lo queserefiereal trabajodelaspieles
aplicadasa los terciopelos,correspondiéndolea mitadde las gananciasobtenidaspor este
conceptoy durante l tiempoqueél desee31. ComotestigosecitaaNicolasdePassano,miem-
brodeunafamiliaquetendrálargarelaciónconPerolli32.
Duranteel períododediezañosquecubreestecompromisosonmuypocoslos datosque
poseemosobrelasactividadesartísticasdePerolli,aunquesabemosquefueelegidoCónsul
delArtedela Pinturaen 1560juntoaAgustíndePlazius33. Precisamenteporsurelaciónpro-
badaconCastellosele haatribuidorecientementeunaAdoracióndelosReyes34 (fig. 1),que,
desersuya,constituiríala únicatelaconocidahastaahoradesuactividadenGénova.La atri-
buciónsebasaenla suposicióndequePerolli terminóunapinturaencargadal Bergamasco
parala capillade AntonioMaría Grimaldi,en la iglesiade SanFranciscoen Castelleto.El
contratoesde 1562y entrelasobrascomprometidashayuncuadrodela Epifanía35. La obra
seencuentractualmenteenla oficinadelIspetoratoCompartimentaledelleImposteDirettey
provienedela iglesiadeSanSalvador.Alizeri la vioenesaiglesiaen1846,provenientedelos
30 Véasenota27 con la atribucióna J.B. Castello del techocon el Banquetede los diosesen el palacio Zurla- De Poli
deCrema.La participacióndel Bergamascoen la pinturade estepalaciono estádocumentada,pero es muy tentador,aun-
quetotalmentegratuito,pensarquePerolli pudocoincidir tambiénallí. En el palacioexisteotrasalaconHistorias deNaam
el Sirio, atribuidaa un discípulo del Busso,en tomoa los años50 y quemuestra«unpennellopiu di un decoratorechedi un
pittore»(Zuchelli, ob. cit., p. 86). Este pintor inexpertopodría serPerolli que siempreejerció especialmentecomo pintor
decorador.Las historias deNaam se representandentrode cartelassostenidaspor figuras femeninasy separadaspor putti
quesostienenvasos.Un tipo similar deputti sosteniendovasosseutiliza en la decoraciónde la saladeTroya de la villa Gri-
maldide Sanpierdarena(Génova),paraenmarcarlos recuadroshistoriados.(Véasemásabajo,obrasde la villa Grimaldi).
31 Las relacionesdepintoresy bordadoreseranestrechasy precisamenteBergamasco,siendoCónsul del Arte de la Pin-
tura,dosañosantesdeconstituirsela sociedad,habíadenunciadoa los bordadores(ricamatori)porqueno queríanadecuarse
a los capítulosdel artede pintores.(FederigoAlizeri, Notizie dei Professori del disegnoin Liguria dalle origini al secolo
XVI. n, Genova 1873,p. 474, Y GiovannaRosso del Brenna Giovanni Battista Castello en I pittori bergamaschidal XIII
al XIX secolo. II, Il Cinquecento,Bergamo 1976,pp. 384-385.
32 A.S.G. StefanoTubino sc. 278, f. 3. El documentofue publicadoy transcritopor Alizeri ob. cit. n,p. 474.
33 Archivio del Comunedi Genova.Magistratodei Padri del Comune,filza 24 doc. 74 del 26-9-1560.Agradezco mucho
a la profesoraElena Parmala notificaciónde la existenciadeestedocumento.Lauro Magnani dio noticia del cargoenLuca
Cambinsoda Genovaall'Escorial Genova, 1995,p. 189,aunquesin hacerreferenciaa la fuente.Agustín Plazius (Plaxius
o Piaggio) apareceinscrito en el Arte de la Pintura próximo a Perolli. Es hijo del pintor TeramoPiaggio y hastamuy re-
cientementeno se sabíanadade su actividadpictórica. Sobreéstay susrelacionescon otros pintoresvéase:López Torri-
jos, Rosa, «Nuevosdocumentossobrepintoresgenoveses(Piaggio, Cambiasoy Semino)>>,Studi di storia delle arti, 1999
(enprensa).
34 La atribuciónen: Magnani, Lauro, Luca Cambiasoda Genovaall'Escorial Genova 1995,p. 189.Mi agradecimiento
al profesorBoggero, quien me comunicó con bastanteantelaciónel hallazgo de la obra y su atribución y me facilitó la
fotografíaque aquí se publica..
35 El conjunto comprendíala pinturaal fresco de la bóveday trescuadrosal óleo descritospor Soprani (Soprani, Ra-
ffaello y Ratti, Carlo Giuseppe.Vitede'pittori, scultori edarchitettigenovesi,[Genova1768]ed. Bologna 1969,1,p. 404.
El contratofue publicadopor Ennio Poleggi (StradaNuova, una lottizzazionedel Cinquecentoa Genova,Genova [1968]
oo. 1972,p. 499.
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conventosuprimidosy la atribuyóal Bergamasco,identificándolaconel cuadrodel mismo
temapintadoporél enla iglesiadeSanFrancisco,unadelassuprimidas36. En 1875,el mis-
moAlizeri indicóquedebíaprovenirdeSanFranciscoy que,si asífuera,sería,segúnla docu-
mentación,deBattistaPerollideCrema37. Además,la composicióncoincideengranpartecon
undibujodelStatensMuseumfurKunstdeCopenhague,atribuidorecientementeal Bergamas-
co38 (fig. 2), lo quevendríaa apoyarla suposicióndeAlizeri. Haríafaltano obstanteconfir-
marquela pinturadeSanSalvadorprocededeSanFrancisco.
La atribuciónesdifícil deconfirmarestilísticamenteyaquenopuedecompararseconotras
obrasgenovesasy el estiloesdiferentea los frescosquePerollirealizóenEspaña.No obstan-
te,estudiadoel originlll,podríadecirse,ennuestraopinión,queenel lienzoestánmáspaten-
teslas relacionescon la pinturalombarda(cremonesa)quecon Bergamascoy que,vistala
calidaddela obray sufecha,seexplicaríala prioridadquePerolli tuvosiemprecomopintor.
La documentaciónencontradahastaahorasobrePerollienestedecenioesmuyescasay se
refierea actividadeseconómicascuyocontenidoconcretoignoramos,peroqueseguramente
indicanunamodestactividadartísticaporpartedePerolliy unanecesidadecompletarunos
ingresosno muycuantiosos.
Así por ejemplo,el 10demarzode 1563BautistaPerolli recibedeBenedictode Auria
cientotreintay seislibrasgenovesascomopagodela sumacontenidaenunaletradecambio
dedichoBenedicto,deldía 14-12-1562,y el día6 deseptiembrede 1563vuelvea recibirde
la mismapersonay porla mismacausadoscientasdocelibrasgenovesas39.
En 1564otrodocumentotestificaquePerollimantienerelacionescomercialesconpaisa-
nosdeCremaquele envíanmercancíasparavenderenGénovay a cuyospagospodríanco-
rresponderletrascomolascitadasanteriormente40. Así, el 18deenerodeeseañoBaptistade
Perollis«pintoren Génova»manifiestasu voluntadde pagara JoanniAntonioMontanario
quondamJacobi41, tambiéncremasco,496librasenmonedadeGénovapormercancíasenvia-
daspor MontanariodesdeCremay quefueronvendidaspor Perolli. Por ésteintercedey es
fideiusuario«JoannesBaptistadeCastelloquondamJoannisMariedeBergamo»,habitanten
Génova,a quienPerolli a suvez,prometeliberar.Los testigossontambiéncremascos,entre
ellosunJosephMontanarius,GregoriLEl pagototalseefectúarealmentel 10noviembre42.
36 Guidaartisticaper la cittadi Genova,Genova,1,MDCCCXLVI, p.285.
37 [IglesiaparroquialdeSanSalvador]<<l'ottimo[quadro]e queldeiMagi sull'altaresecondoa sinistra;nonnatoper
questachiesa,maproveniente(s'iononerro)daS.Francescode'Conventuali,adovegli attimeldiconodi BattistaPerolli
daCrema;di stilesifatto,cheil cambierestipeldilicatodelBergamasco»(Guidaillustrativadelcittadinoedelforastiero
perla cittadi Genovaesueadiacente,Genova1875,p. 83).
38 Newcome,Mary,«Drawingsby 11Bergamascof r hisPaintingsin theGrimaldiChape!»MasterDrawings1995,
pp.414-417.
39 A.S.G.Not.GiacomoVillamarinosc.190,f. 15,doc.97y 359.
40 Comoessabido,Crema,quepertenecíaaVeneciadesde1454,tieneenestosañosunagranactividadeconómicay un
intensointercambioconGénovaenel comerciodehiladosy telasdelinoy seda,fundamentalmente,ademásdesuhabi-
tualy ricaproducciónagrícola.G. Bora(ob. cit.,1990,p. 105)indicaqueenCremaexistíanmásde800telaresy unas
quincefábricasdeterciopeloy queenGénovaexistíaunasólidacoloniadeartesanoscremascos.Paraunavisiónhistórica
deconjuntodeCremaenestosañospuedeverse:Chittolini,Giorgio:Unaregionedi confine:lineamentistorici,enPittura
traAddae Serio.Lodi,Treviglio,Caravaggio,Crema,Milano1987,pp.325-331.
41 GiovanniAntonioMontanariosellamatambiénel arquitectoqueterminó,en1500,unodelosedificiosmásimpor-
tantesdela Crema,la iglesiadeS.MariadellaCroce.UnVincentiunquondamAntoniideMontanariisaparececomotes-
tigoenel testamentodelpintorCiverchio,hechoenCremaen1544(Marubbi,ob.cit.,p. 192),lo queindicalasrelaciones
continuasentreestasfamiliascremascas.
42 A.S.G.AntonioTinellosc.259,f. 6.El documentodiceasí:
1564,18januariLPromissioproJo. AntonioMontanario.
+MDLXIIII diemartis,in terciis,in BancisadbanchumJo. infrascripti,ndictionesexta.BaptistadePerollisdeCrema
pitorin Janua,confessus,ponte,etc.dareetsolvereJoanniAntonioMontanarioetiamdeCrema,quondamJacobi,presenti,
etc.sivepersonelegiptime,librasquatuorcentumnonagintasexmoneteJanueetsuntproprocessucantariorumducentorum
merciumperipsumJoannemAntoniumexdictacivitateCrememissarumdictoBAPTISTE, proipsisvendendisetquasipse
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A partirdeestafecha-en queporciertovenceel compromisoconNicolásdeCarpi-
conocemoslasprimerasobrasdocumentadasdePerolli comoescultor.Sehacellamarasíen
los contratosy éstosindicanademásqueyaposeíatallerpropio.
Estadécadade los sesentaesdegranactividadartísticaenGénova.Ademásdela cons-
truccióndeSantaMaríain CarignanoporAlessi,maestrosgenovesesquetrabajanconél (Can-
tone,Spazio,Ponzello)construyenbuenapartedelospalaciosdela Via Nuova(StradaNuo-
va),el ambiciosoproyectoiniciadoen los cincuenta.Todoestosuponeigualmenteunagran
demandadetrabajosrelacionadoscon la decoracióninternay externade los palaciosy por
tantoungranmovimientodeartistasy artesanoscomprometidosenlaboresdepintura,escul-
tura,revestimentos,pavimentos,ebanistería,etc.etc.,ademásdela continuaactividadexpor-
tadora,enla queEspañatieneunpesoespecífico.
Génovapuesatraea numerososforasterosqueengrosanel númerosiempreabundantede
suscoloniasrespectivas,entrelascualesresaltaporsuimportanciay antiguedad,la deloslom-
bardos(dela cual sesepararonlos cremascosal pasara dependerdeVenecia).Todosellos,
cuandoesnecesario,amplianel llamamientoa familiaresy amigosdesuslugaresdeorigeny
atiendenasí la crecientedemanda,especialmentedecanteros,marmolistasy escultores,pero
tambiénenocasionesdepintores.
A finalesdelos añoscincuentacomienzala etapademayoractividaddeJ.B.Castello,el
sociodePerolli y Carpisen 1554.Su nombreapareceasociadoa lasfamiliasmásrelevantes
deGénova,comenzandoporlos Pallaviciniy continuandoconlos Grimaldi,Giustiniani,Do-
ria, Imperiale,Spinola,Lomellini,Lercari,y aobrasdeprimeraimportanciaenvillassuburba-
nas,palaciosdentroy fueradeStradaNuova,iglesias,capillas,etc.Bergamascoactúanosola-
mentecomopintor sino tambiéncomoarquitecto,y fundamentalmentecomodirectordel
proyectodecorativodeledificio.SunombreaparecerelacionadoprontamenteconCambiasoy
frecuentementeproyecta,dibuja,contratay juzgaay paralosLurago,Carlone,Cantone,Pon-
zello,Forlano,Da Nove,Orsolino,Carabio,etc.43•En estecontextoessignificativala presen-
ciadeBautistaPerolli,quienprontoaparececomola personamáscercana l Bergamasco,ter-
minandosustrabajosincompletos,proporcionandoesculturaso elementosdecorativosen las
obrasdeCastello,ofreciendogarantíapor suspréstamos,etc.,asíhastala partidadelBerga-
mascoa España,enquePerolli,quepermanecenGénova,heredapartedelasobrasdeCas-
telloy le sustituyeenalgunosproyectos.
En 1562Bergamascocomienzaa trabajarparalos Grimaldi,contratandocon Antonio
Maríala decoracióndesucapillaenSanFrancisco,unadecuyastelasterminaBattistaPerolli,
segúnAlizeri (laAdoracióndelosReyes,anteriormentevista).
En 1563contrataconBautistaGrimaldifrescos,estucosy óleosenel ábsidedela iglesia
dela AnunziatadePortoriadeGénovay desde1565interviene nlasobrasdesupalacioen
SanFranciscoenCastellettoy desuvilla enSampierdarena(Fortezza);enambos,comovere-
mos,trabajaráPerolli.
Baptista vendidit et hoc comprehensispartitis seudeductisaliis partitis ipsi Jo. Antonio solutis ad complementumprecii
dictarummercium ut spontefatentur Et pro eo intercessitet fideiussit, Joannes Baptistade Castello, quondamjoannis
Marie de Bergamo,habitatorin Janue Quem Joannem Baptistamipse Baptistapromissiteum relevare,etc.TestesFran-
ciscus Pandinus de Crema quondamAloixii et Joseph Montanarius,Gregorii, vocati.
+MDLXIIII die venerisX decembrisin Bancis adbanchum.
SupradictusJo. Antonius Montanarius sponte,fateturhabuisseet recepissea BaptistadePerollis, presenteet aceptante,
supradictaslibras quatuorcentumnonagintasexjanuinorum denumeratoet suntadquastenebaturvirtutedicti instrumenti.
Renuncians...
43 Sobre Bergamasco,el estudio fundamentalde conjunto sigue siendo el de Rosso del Brenna, Giovanna,Giovanni
BattistaCastel/o(ob.cit.,1976,pp. 377-487).Ella mismahizo la voz correspondienteenel Dizionariobiograficodegliita-
liani 1978,vol. 21. Tambiénel de Caraceni Poleggi, Fiorella, La committenzaborghese il manierismoa Genovaen La
Pitturaa Genovae in LiguriadagliInizi al Cinquecento.Genova,última edición puestaal día 1987,pp. 223-301.
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Peroantesdeéstotenemosla primeranoticiadeunacolaboraciónentreCastelloy Perolli
relacionadaconEspaña.
La noticiaprovienedeEstebandeGaribay,el célebrehistoriadorespañol,cronistadeFe-
lipe11, quienincluyeensugenealogíadelmarquésdeSantaCruz,unbreveapuntesobre«la
hermosacasafabricadaenEl Viso»,diciendoquesecomenzóel15 deNoviembrede 1564y
quefueronsusmaestrosJuan BautistaBergamasco,arquitectoy Juan BautistaOlamasquin
arquitectoy escultor,ambositalianoscomoel restodelos queparticipanenla obra.Estano-
ticia,incluidaenun manuscritode Garibay,queconocemosolo por copiasposteriores,ha
dadopormuchotiempola paternidadelpalaciodelViso delMarquésa JuanBautistaCaste-
110,dejandoenel olvidoal desconocidoOlamasquin,delquenuncamássesupo,ni enItalia
ni enEspaña.
Comohemostratadoenotrolugar44, el OlamasquindeGaribayesunamalalectura(suya
o desucbmunicante)deCremaschino(españolizandoademásla terminación)y corresponde
puesa nuestroJuanBautistaPerollideCrema.Estoprobaríaqueel datosetomódeundocu-
mento-perdido porahora- relativoaobrasenel palaciodelosBazán,aunquenociertamen-
teal comienzodesuconstrucción,quefueanterior,comosehapodidodemostrarcondocu-
mentaciónespañola45.
Aunqueesdifícil desaber,noconociendoel documentoriginal,resultaextrañoqueenél
apareciesePerollicomoarquitecto,categoríaquesoloal finaltuvoenGénovay hayquesupo-
nerquefigurasejuntoa Castelloenuntrabajodearquitectura(probablementeunatrazapara
algunapartedelpalacio,¿laescalera?),talvezconintencióndeimplicarleenfuturoscompro-
misosdepiezaso personalnecesariosparael palacioy relacionadosconla escultura46 o, más
bien,comoresultadodeunaasociaciónentreambos,al finalizarel compromisodediezaños
conNicolásdeCarpi,lo quepareceestarmásdeacuerdocontodaladocumentaciónposterior.
El primercontratogenovésdePerolli,relacionadoconla escultura,llevafecha15-12-1564.
SeestablecentreBaptistadePerolis«pictoretsculptor»y BattistaGrimaldiquondamD. Je-
ronimi47, enél secomprometeahacerantesdeochomeses,seisbustosdemármol«dela ca-
lidaddelos quetieneensucasael nobleLucadeGrimaldi»48, seentregaránenel tallerde
44 López Torrijos, Rosa, «Garibay y los arquitectosdel palaciodel Viso», Goya,(en prensa).
45 Todas las noticiasy documentaciónestánrecogidasen López Torrijos, Rosa, Palazzo di Don Alvaro de Bazán. enLa
pittura genovese..., ob. cit., 1999,pp. 229-244.
46 De hecho,dos añosdespués,cuandoserequirió personalparala construcción,quienesvinieron al Viso fueronAndrea
Roderio de Carona, «arquitecto»y otros tres«antelami»lombardos(Poleggi, ob. cit.•ed.1972,p. 513).
47 Este BattistaGrimaldi eshijo único deGirolamo q.Giorgio. Su padreeracomerciantey banquerocon grandesintere-
sesen Españay Portugal.Este, al parecerhabía residido en nuestropaís y teníael monopolio de los impuestosmunicipa-
les de Córdoba y Granada.Murió en 1557y no hay que confundido -como se ha hechohastamuy recientemente- con
el cardenalGirolamo Grimaldi padredeotro Giovan Battista,igualmenteimportantepor susencargosartísticose igualmen-
tevinculado a España,cuyo hijo Ansaldo, al servicio de Felipe I1, fue nombradomarquésde Modugno. (Véase al respec-
to: Hobson,Anthony «La bibliotecadi Giovanni BattistaGrimaldi» Atti della SocietaLigure di Storia Patria, 1980N.S.XX
(XCIV),I1 p. 108-119Y Melai. Roberto <<11palazzodi Girolamo Grimaldi a S. Francescodi Castelleto»en Studi in memo-
ria di Teofilo Ossian De Negri, 1, 1986,pp. 76-80). Sobreel segundoG.B. Grimaldi puedeversetambién:López Torrijos,
Rosa, <<Imágenes,textosy personajesen torno a la propuestade una ciudad ideal presentadaa Españaen el siglo XVI»,
A.D.H.T.A. XI (1999),pp. 93-99.
48 Este Luca es hermanodel otro BattistaGrimaldi (véasenotaanterior),amboshijos deGirolamo Grimaldi q.Benedicti,
aunquegeneralmenteaparecencitadoscomo hijos de Girolamo cardenal,ya que el papaClementeVII hizo cardenala su
padrecuandoquedóviudo. Girolamo erasobrinodeAnsaldo Grimaldi, llamadoel rey del alumbre,unade las mayoresfor-
tunasde Génova,que al morir dejó en manosde Girolamo (Melai ob. cit.). Gómez Suárezde Figueroa, embajadorde Es-
pañaen Génova, dice en una cartaa Francisco de los Cobos, que Ansaldo Grimaldi ha muertoel 30-9-1539 y que deja
500.000escudosparaqueel cardenalsu sobrino seausufructuarioen vida y despuésde muertoquedena los hijos del car-
denal,añadiendo:«muchome hapesadoporqueaunqueeramiserabley avaroerabuenservidorde S.Md.» (A.G.S. Estado
1372,fol. 63).
Luca vivía en el palaciode «familia» de los Grimaldi, lindandocon el conventode S. Francisco y cuya fachadaprinci-
pal estabasituadaen la mismasubidade S. Francisco,justamenteenfrentedel palacio del otro Giovan BattistaGrimaldi.
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Perolli 49, por el preciode sesentaescudosdeoro,de los cualesse le entreganveinteenel
momentodela firmadelcontrato,veinteal terminarla mitaddeltrabajoy los otrosveinteal
finalizarel mismo.El escultordebeponerademásel mármol«belloy bueno».En agostodel
1565PerollirecibedemanodePascualhijo deBautistaGrimaldiotrosveinteducados«abue-
nacuenta»delo contenidoenel contratoanterior50.
Puestoquesabemosqueen1565Bergamascoesquiendirigela decoracióndelasobrasde
J.B. Grimaldienel palaciodeSanFrancisco(construidoenla décadadelos40)y enla villa
deSampierdarena(iniciadaen 1559)51, esdesuponerquelosbustosencargadosaPerollifue-
sendestinadosa unadeestasdosobrasy tenemosaquíunabasedocumentalmásdelposible
compromisodePerolli conBergamasco.
En 1565también,sedebióencargaraPerolli la estatuasedentedeBautistaGrimaldi,des-
tinadaa la exposicióndeciudadanosejemplaresdelpalaciodeSanGiorgio.
Comoes sabido,el Ufficio di SanGiorgiode Génovaerasu institucióncivil máspres-
tigiosa,la cualestablecióa finalesdel siglo XIV un sistemaoriginaldecolaboracióndel ca-
pital privadoen la amortizaciónde la deudapública(algoparecidoa la actualcomprade
deudapúblicacon intereses),en el quese fueronimplicandocadavez másciudadanosy
cuyaorganizaciónejemplarfue adquiriendocompetenciascadavezmásamplias,gestionan-
do no solo la deudapúblicasino tambiénimpuestos,monopolios,administraciónde colo-
nias,etc.llegandoa sustituirprácticamenteal Comuneen las actividadesadministrativasy
financieras.
En 1451el Comunecedeal Ufficio di SanGiorgiosu palaciojunto al mar-conocido
después·comoPalaciode SanGiorgio- y allí quedainstaladasu sedeque,dehecho,repre-
sentaigualmenteal gobiernodela ciudad.
Desde1466sedecidecolocarenestepalacioesculturasdeciudadanosejemplaresporser
benefactoresfinancierosde la patria,unaversiónactualizadadelas seriesde «hombresilus-
tres»,creadaporunacomunidadqueviveespecialmentedelcomercioy dela banca.La serie
seinauguróconFranciscoVivaldi,quehabíasidoel primeroendonarparticipacionesdeprés-
tamosal estado,conel fin deinvertirlos interesesennuevasadquisiciones(el llamado«mol-
tiplico»),hastaconsegiruncapitalsuficienteparaempleadoenobraspúblicasdeutilidadco-
mún.A partirde entonceseregulala «expresióndel agradecimiento»de la comunidad,de
acuerdoconla donaciónefectuada(unalápidapordonacióndehasta25.000lirasgenovesasal
CapituloComperae,un bustohasta50.000,unaestatuadepieentre50.000y 100.000y una
esculturasedentemásalládela últimacantidad)52.
En estecontextosurgeel encargooficialdeunaestatuasedentedeJuanBautistaGrimaldi
parael palaciodeSanGiorgio.La decisiónsetomaen 156553, despuésdelfideicomisoesta-
Luca, que es uno de los especuladoresmás importantesde StradaNuova, habita el palacio en 1548.En el siglo XVIll se
construyóen su lugar el actualPalazzo Bianco (Ennio Poleggi StradaNuova una lottizzazionedel Cinquecentoa Genova,
Genova, ed. 1972,pp. 81-90).
49 Obsérveseque ahoratiene taller propio, mientrasen el contratode 1554se obligabaa trabajaren el de Nicolás de
Carpi.
50 A.S.G. Not. Leonardo Chiavari se. 286 f. 8. Del documentodió noticia Caraceni (ob. cit., ed. 1987p. 291) diciendo
que los bustoseranpara el palacio de San Francisco en Castelletto.
51 Rosso, Giovanni, (ob. cit.),1976,pp. 381-82; documentos,p. 387.
52 ParmaArmani, Elena, Una svolta internazionaleen La sculturaa Genovae in Liguria. Dalle origini al cinquecento.
1Genova, 1987,p. 311. Sobre la institución y el palacio de San Giorgio la bibliografía es abundante,un buenresumende
la institución y su manifestaciónartísticapuedeverseen Elena ParmaArmani, Il ritratto civile di commitenzapubblica a
Genova nel Quattrocento.Statuedi cittadini benemeritiin Palazzo San Giorgio en Il ritratto e la Memoria. Materiali 2
1993pp. 135-172. También: Marengo, c., Manfroni, C.,Pessagno,G., Il Banco di San Giorgio, Genova 1911; Grosso,
Orlando, Il palazzo San Giorgio, Genova 1968y 1984;Rotondi Terminiello, Giovanna,Palazzo San Giorgio, Genova 1977
y Tagliaferro, Laura, Un secolo di marmoe di pietra: il Quattrocento,en La scultura a Genova... ob. cit., pp. 215-249.
53 Alizeri, ob. cit., 1875,p. 40.
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blecidopor Grimaldi~ 155954 Y la obraesrealizadaporBautistadeCrema,quecobrapor
ella310lirasen 1567segúnindicaAlizeri 55.
La escultura,comocorrespondea la generosidadelretratado,essedente,y actualmente
presidela SaladelleCongreghedelpalaciodeSanGiorgio(fig.3).Sieteañosdespuésecons-
truyóunaricahornacinaparaalojarla escultura,realizadaporPierMariadeNovodeLancio,
actuandoPerollicomoárbitrodel trabajo56. El hechodequela obrasehayaconservadonos
permiteapreciarel trabajodePerollicomoescultor.La obra,comoeslógicodadoel lugary
lascircunstancia,dagranimportancia los elementosqueresaltanla imagenpúblicay el re-
cuerdofuturodelpersonaje57, la actitudelegida,la riquezadelsillóncomoverdaderotrono,el
trajedetelascostosasy abundantes,todosubrayael carácterostentosoconel quesequiere
transmitirla riquezay generosidadelretratado.Aunquelaestatuasufriópérdidasconel bom-
bardeodelpalacioenla últimaguerramundial,podemosapreciarenlasmanosy el rostroel
dominiode la técnicadel mármoly la atenciónconcentradaen estaspartes,mientrasen el
cuerpopuedeapreciarsela dificultaddeencajey proporciónqueobservaremosenotrasobras
dePerolli.
Los compromisosdelBergamascosoncadavezmayoresporestosaños,lo quesuponeuna
dificultadencumplirlosplazos58 y portantounamayorparticipacióndePerolliensusobras.
Estoquedabienreflejadoenel procesodeelaboracióndelaltardeSanBartolomé.El 18
defebrerode 1566Castellohabíacontratadoconel abadTomásdeNigro uncuadrodealtar
parasucapilladeSanBartolomé,en la iglesiadeSanBenignodeCapodifaro,segúndibujo
adjuntoal documento,queconocemos(fig.4)59.El pintorrecibeenesemomento25escudos
deoroy otros25enabrildelmismoaño,peroenfebrerode1567el comitentemanifiestaque,
aunqueCastellohizo la mayorpartedelaltar,fueBautistadePerolli quienlo terminó,y por
elloéstedeclaraqueharecibidoel restodelimportetotaly quequedasatisfechoensunombre
y enel deCastello,ausententonces60.
54 SegúnMelai se tratabade 302.975escudosa favor de numerosasobraspúblicas (el puerto,renovacióny ampliación
del palacioDucale, completarel Lazaretodella Foce, etc), religiosas (conventode S.Maria dell'Annunziatade Portoria) y
de caridad(A.S.G.Cartulario originale delle colonnedi S.Giorgio año 1559P.N. apudMelai, ob. cit., pp. 74-75, n. 11.
55 (Ob. cit., 1847,11,parte1,p. 282). Indica queasí apareceen los cartularios,aunqueel documentonos es desconocido.
5. Alizeri da la noticia en 1875(ob. cit., p. 40). De aquíprovienensin dudatodaslas referenciasposteriores,queno dan
cita documentalprecisa(Marengo,Manfroni y Pessagno,ob. cit. pp. 334 Y 528; Grosso, ob. cit., 1968,p. 79). El contrato
(A.S.G. No!. Gcmo. Ligalupo, scA5l f. 5.) se haceentreLuca de Grimaldis y PetrusMaria de Novis de Lancio, escultor,
el 20 de octubrede 1574y en él se especificaque harátodos los ornamentosde mármoly de otros materialesque vayan
bien parael hueco(fenestra)del aula magnade San Giorgio, en que debeponersela estatuade BautistaGrimaldi, según
modeloquetieneel cancelariomayordel Ufficio di San Giorgio, Agustín Imperiale.Ademáscolocarála estatuaen la hor-
nacina,entredos columnas,no siendode su cargoni la estatuani las columnas.Lo harádentrodel mesde noviembrey el
precio seráde 400 ó 425 libras, a juicio de Lucas Grimaldo y del maestroBautistacremasco.
57 En el pedestalde la hornacinahay una inscripción latinadondeseda cuentade las virtudesy donacionesde todo tipo
del retratado.
58 Recuérdeseque en 1565 contratacomo aprendiz a Francisco de Urbino, quien despuéslo acompañaráa España
(López Torrijos, Rosa, «Francisco de Urbino y Juan Bautista Castello antesde venir a España», Reales Sitios, 1997,
pp. 14-18).
59 El dibujo enefecto,sehaconservadodentrodel legajo.El documento(A.S.G. No!. LeonardoChiavari, sc. 283, f. ll)
fue parcialmentetranscritopor Rosso (Giovanni, ob. cit., 1976,pp. 387-388),y el dibujo publicado por Caraceni (ob. cit.,
ed. 1987,p. 247). En él se indican las medidasde la pinturay de todos los componentesdel altar,que debíahacer igual-
menteCastello. En las partesno transcritaspor Rosso se indica queel pintor debeponerla maderay materialescorrespon-
dientes,haceren relievedoradolo queestáindicadocomo amarillo rojizo en el modeloy dejarlo todo a gustode Francis-
co Pallavicino y Nicolás Imperiale.
60 Todo ello en el legajocitado en la notaprecedente.Por cierto, que en el legajo anterior(f. 10) hay otro documento,
fechadodos mesesantes,con el contratode los mármolesparael cerramientode la capilla. El documento,de fecha 6-12-
1565,es el compromisode los maestrosJacobo Carione de Scaria y Juan Carlone, marmolerosde Rovi, del ducado de
Milán, habitantesen Génova,con el mismoabadde Nigro, pararealizarbalaustres,pilastrillas, angelitosy comisaspara la
capilla queel abadquiereconstruiren la iglesiade San Benigno y quedebenestarterminadosenel mesde abril siguiente.
Todos los elementosdebenser iguales a los de la capilla de BenedictoGentile en la mismaiglesia, y el precio es de 20
sueldosde Génova por balaustre,18 por palmo de comisa y entre 19 y 20 libras de Génova por cada pilastrilla con su
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Tenemospuesaquílo quepodríaseruncasosimilaraldelaAdoracióndelosReyescitada
anteriormente.Una pinturaencargadal Bergamasco,conmodelosuyoconocidoy termina-
ciónfinaldePerolli.Desafortundamentelapinturasehaperdido,porlo quenopodemosestu-
diarcomparativamenteamboslienzosy sacarconclusiones61.
De 1566esel primerdocumentoconocidodela participacióndeJ.B. Perollienlasobras
dela villa deBattistaGrimaldienSampierdarena.
La villa construidaenSampierdarenaporJuanBautistaGrimaldi,nosvuelvea situarante
unacolaboracióndePerolli conBergamasco,primeroentareasmenoresbajola direcciónde
Castelloy despuésustituyéndoleenla supervisióno direccióndela partedecorativa.El nue-
vo compromisoesparaun clienteyaconocidoanteriormente.
Juan BautistaGrimaldi,dueñodelpalaciourbanode la callequesubea SanFrancisco,
haceconstruirla villa fueradela ciudadsiguiendola modarenacentistade«huidaal campo».
Es el lugardondesuele«vivira lo rústico»,segúnexpresaunodelos documentoscontempo-
ráneos62. El edificio,conocidotambiéncomo«Fortezza»,estabasituadojuntoa la playa(en
losdocumentosesueleespecificarla entregademateriales«enlaplayadeSanPietrodeAre-
na»)y fueedificadoenterrenosheredadosporJuanBautistay ampliadosconcomprassuyas
depropiedadesvecinas(Lomellinoy Usodimare),constituyendoasíunagranfincadeocioy
delabor.
En ellaresidióRubenscuandovisitóGénovaacompañandoal duquedeMantua,en 1607.
Entoncespertenecía Julia, mujerdePascualGrimaldi,hijo deJuanBautista,y a sunietova
dedicadoel libro delpintorsobrelospalaciosdeGénova.La villa, incluidaenla publicación
deRubens,recibenueveilustraciones,másqueningúnotroedificio63 y graciasaellasconoce-
mos,no soloplantay seccionesoriginales,sinopartesperdidasdelpalaciocomoel bañoy la
decoracióndesusfachadas,especialmenteinteresantesparanosotros.
La villa fueatribuidaaAlessiporVasariy mantuvoestaatribuciónhastanuestrosiglo.En
1925Labopublicósuprimerestudioy enél subrayóloselementosalessianosmáscaracterís-
ticos-presentes en Génovaen la villa Giustiniani(Cambiaso)construidapor Alessi en la
décadadelos40-, comola aparienciadecubo,la fachadadivididaentrespartesconel cuer-
po centralrehundidoy la planta,declarasreferenciasalessianasespecialmentemarcadasen
las logiasdeambospisos.PerotambiénseñalóelementosdecorativosdelrepertoriodelBer-
gamascoy dió a conocerabundantedocumentaciónsobreel palacio.En ellaaparecenoticias
detrabajosyaen 1561(adquisicióndemateriales),la presenciadeBernardoSpaziocomopri-
merarquitectodela obraen 1562y 1563,la posteriordeCantoney Ponzelloy la participa-
cióndePerollijuntoa Bergamasco64.
angelito,debiendoquedartodo a gustodeAndrea Imperialey recibiendoambosenesemomento20 escudosde oro a cuen-
ta (A.S.G. Leonardo Chiavari sc.287filza 10n° 24979).
61 El monasteriode San Benigno di Capodifaro fue fundadoen 1121por los benedictinosy tuvo siempreunavida difí-
cil, en partemotivadapor su situacióngeográficaclaveparael dominio de la ciudad.La inseguridaddel lugarhizo que los
frailes lo abandonarana principios del siglo XVI, volviendo a él en la segundamitaddel siglo, graciasa las restauráciones
patrocinadaspor Andrés Imperiale y BenedictoGentile (obsérveseque el primeroes el árbitroelegidoparajuzgar la obra
de esculturaencargadapor el abadDe Nigro y el segundoel propietariode la capilla que sehade tomarcomo modelopara
la misma obra). En 1850se destruyótotalmente,pero antesse habíadespojadoa la iglesia de cuadrosy mármoles,entre
los cuales estarían las obras que ahora nos interesany cuyo paraderodesconocemos.(Datos tomados de Colombo,
Silvia,San Benigno di Capodifaro, en Medioevo demolito.Genova 1860-1940,Genova 1990p. 57-70. En esteestudio la
autorada una hipotéticaplantade la iglesia, basadaen datosde un documentode 1579,en ella la capilla del abadDe Ni-
gro (San Bartolomé) es la tercerade la parteizquierda,justamenteenfrentede la de BenedictoGentile (San Benedicto).
62 El 6-3-1563 Obertode Glarea prometea BautistadeGrimaldis entregar250modiosde cal en la playa de Sampierda-
rena,frente a la villa que tieneen esemismo lugar <<inqua dictusM.D. Baptistarusticaresolet>,(A.S.G. Not. Carosso, f.
3, n° 2052).
63 Labo, Mario , 1palazzi di Genovadi Pietro Paolo Rubense altri scritti d'architettura,Genova, 1970,p. 63.
64 Labo, Mario, «Studi di architetturagenovese.La villa di BattistaGrimaldi a Sampierdarenae il palazzo D'Oria in
"Strada Nuova"», L'Arte (1925), pp. 271-280,ampliadoen 1970en el estudiocitado en nota63.
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Fig. 3. l.B. Perolli. Juan Bautista Grimaldi. Génova. Palazzo di San Giorgio.
Fig. 4. J.B. Castello. Dibujo parael altar de San Bartalamé.Génova.Archivio di Stato.
Fig. 5. LB. Perolli. Pinturade la fachadade Villa Grimaldi en Sampierdarenasegúnel libro de Rubens.
Fig. 6. l.B. Perolli. Balcón de la villa Grimaldi (fachadanorte).Génova, Sampierdarena.
Fig. 7. Carona y L. Cambiaso.Estucos de la logia de Villa Grimaldi. Génova,Sampierdarena.
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Mástarde,Poleggi,alestudiarlospalaciosdeStradaNuovay laspersonalidadesdeBernar-
doSpazio,BernardinoCantoney JuanPonzello,analizaenprofundidadsusformasy adscribe
la obraa Spazioy trassumuerteaPonzello65, al tiempoqueañadenuevadocumentación.
A travésdetodaestadocumentación,y dealgunaotraencontradapornosotrosenla inves-
tigaciónsobrePerolli,podemosestablecerlasetapasdeconstrucción,recordarla decoración
perdida,conocerla participacióndel«cremaschino»enla obray lo quepudoaprenderenella.
Sintetizandolo yapublicadoporLabóy Poleggi,podemosrecordarquede1559a 1562hay,
básicamente,suministrodematerialesparala construcción(piedra,cal,ladrillos),ejecuciónde
fososy provisióndepizarrapararevestimentosy escaleras,siendoel arquitectoBernardoSpa-
zio, quien,a finalesde 1563,aparecejuntoa BernardinoCantonecomoárbitroenlosprecios
delosmateriales.En 1564secitayaaJuanPonzellocomoarquitecto,sesuministrancañerías
decerámica,secierrala obrademaderadeltecho66 y AntonioCarabiosuministrapizarrapara
escaleras(especificándosequela escaleraprincipaltendrácomomodelola delpalaciodeAn-
gelJuanSpinolaenStradaNuova,obradeBernardoCantone)y marcosdepuertas.
En 1565aparece l Bergamascointerviniendoenlos trabajosdecorativos,puesenagosto
deeseaño,AntonioCarabiocontratala portadainteriordelsalónprincipal,queconstruiráen
piedranegradelPromontorio67, y enseptiembre,Agustíny AntonioAugustallosecomprome-
tenahacerel balcóndemármoldela salaprincipalquedeberáabarcarlastresventanasdela
partedemediodía,haránbalaustres,ménsulas,comisasy pilastrillas68. Ambostrabajos-por-
taday balcón- deberíanhacersesegúnmodeloentregadoaloscontratantesy queseguramen-
tefuehechoporel Bergamasco,a cuyojuicio sesometeel pagoenamboscasos.Seismeses
despuésdeaparecerCastelloenla obra,el 20demarzode1566,sefirmacontratoconBattista
Perolli parala pinturadelascuatrofachadasdelpalacio.
Por el contratosabemosquela pinturasehadehacer,declaroy oscuro,segúnel modelo
dibujadopor el mismoPerolli. La obrasehaperdidoperonosotrosla conocemosgraciasal
grabadodel libro deRubens(fig. 5). La decoraciónrealizadapor Perolli esestrictamentear-
quitectónicay,comosehasubrayadonumerosasveces69, repiteenpinturala estructurarqui-
tectónicadeAlessiparala fachadaprincipaldela villa Cambiaso,imitandoinclusola balaus-
65 Poleggi, Ennio: StradaNuova,unalottizzazionedelCinquecentoa Genova,Genova,[1968]ed. 1972,especialmente
pp. 172-174.
66 El documento,inédito hastaahora,es de fecha 29-3-1564y en él, Baptistade Grimaldis confiesahaberrecibido de
Dominico Monteverde,bancalario,q. Baptista,330 libras y 14 sueldosgenoveses,correspondientesa la devoluciónde un
préstamode trescientaslibras hechopor Grimaldi en el año de 1562,y a los gastoscorrespondientesdeestosañosde unos
solaresque Monteverdeentregócomo garantía.
Como se recordará,en Oénovaera bastantehabitual,que el propio comitentede una obra -generalmente banqueroél
mismo- prestaseal contratista,cuandoéstecarecíade fondos, la cantidadde dinero necesariaparahacerfrentea la ga-
rantía requeridapara asegurarel cumplimientode lo pactado.El contratistaa su vez, hipotecababienesde su pertenencia,
entregándolosal prestamistay, al terminarla obra, se hacía la liquidación de gastose hipoteca.Así pues,en el documento
ahorarevisado,se liquida el préstamoindicandoque doscientaslibras correspondenal precio de la manufacturadel techo
de la villa de Grimaldi en Sampierdarena,ocho libras y doce sueldosal de la fabricaciónde una«giroxie» demadera,para
su palacio genovésy el resto,hastacompletarlas 330 libras y 14sueldos,se entregaen dinerocontante,devolviendoOri-
maldi los solaresa Monteverde.(A.S.O. Not. Carosso, f. 3, n° 2052).
67 A.S.O., Not.Carosso, f. 3, n° 2052,citadopor Labó (ob.cit.,1925).Así sontambiénlas otrasseispuertasmenoresde
las paredeslaterales.El reversode la principal, que da a la logia, es de mármol con coronamientode estucos,sin duda
diseñadospor el Bergamasco(véasemásabajo).
68 (A.S.G. Not. Carosso, f. 3, n° 2052,el documentoes citado por Labó (ob.cit.. 1925).Segúnél, el balcón estabaen
mal estadoen 1925y la balaustradahabía sido sustituidapor un parapetode mampostería(ibidem,p. 276). Actualmente
puedeverseun balcón similar al del lado norteque se hizo a imitaciónde éste.El númeroy descripciónde las piezasque
se hace en el documento,coincide plenamentecon lo que hay en la actualidad.
69 Labó, ob.cit., 1925;Ciliento, Bruno, VillaGrimaldi«Fortezza»,Oenova 1979;Boccardo, Piero,L'esordiodellafac-
ciatadipintanellevil/egenovesidelCinquecento:rapportitracommitenzae iconografie,en Facciatedipinte,conserva-
zionee restauro.Attidelconvegnodi studi,Genova 1982,pp. 241-244;Boggero, Franco,La strutturadipinta:la trattatis-
tica,i modellilocalien Genuapicta.Proposteperla scopertaeil recuperodellefacciatedipinte,Genova 1982,pp. 57-65.
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tradadelcoronamientoalessianoy variandoúnicamentealgunoselementosdecorativoscomo
losenmarquesdelasventanas,lossillaresmarcadosenla parteinferior,y el zócalocorridode
la plantanobleconrecuadros enrelieve,segúnel gustodeCastello.En el mismocontratose
incluyela realizacióndeunbusto,retratodelcomitente,queLabodiceno haberencontrado
ensutiempo.El preciodela pinturaseestablecen200librasgenovesas,quedandoa volun-
taddelcomitentelpagodeunademasíasi esdesuagradoy dejandoal acuerdodecomitente
y escultorel preciodelbusto,unavezterminado70.
En el mesdeagostodelmismoañoPerollisecomprometea realizarel balcóndela logia
dela plantanoble,enla fachadanortedelpalacio(fig.6).Seindicaquehadesercomoel ya
realizadoporloshermanosAugustall~-como hemosvistoanteriormente-,cuyotrabajoha-
bíadejadomuydescontentoaGrimaldi,noporeldiseñosinoporla manufactura,comosehace
constarenel nuevocontrato.Estavezel documentoesaúnmásminucioso,haciendoconstan-
tementereferencia l modeloadjunto(perdido),detallándosenúmeroy medidasdecadauna
delaspiezas-que correspondenexactamenteconlasconservadasenla actualidad- e indi-
candola obligacióndehacerlasigualesa lasdelbalcónde la fachadasur71. La terminación
deltrabajoqueda,comoenel casodelosAugustallo,ajuicio deFranciscoPallavicino,quien
puedeaumentarel pagofinalaPerolli.TestigodelcontratoesCastello72, quien,comovemos,
tratadeafianzara Perollienel serviciodeGrimaldiy enla obradeSampierdarena.
10 Por su interéstranscribimosel contratono transcritoíntegramentenunca:Promissio etpactumdepingendoet alia. In
nomineDomini Amen. Magister Baptistade Perolis quondamStefani, pintor [sic]... promissit et convenitM.co.Domino
Baptistede Grimaldis, quondamM.cL DJeronimi, ... pingerepallacium seu domumdicti M.ci D.Baptiste, sittamin villa
SantiPetri Arene, videlicetquatuorfaciatasipsius de foris restantes,modis, formis, qualitatibuset condicionibusinfrascrip-
tis, vulgari sermoneexprimendisadrequisicionemdicti magistriBaptisteetdepartiumvoluntate.Et primo, pingerele qua-
tro faciatedel palacioe cazadi dettoM.co Sig.Baptista,sittain la suavilla de SanctoPetro deArena, sottosueconfine, de
pinturachiamatachiaro et scuro, de la forma e modeloconventofra esseparte,designatoper esso maestroBattista,ben
vedutoet considerato,che serasottoscriptodemanodi menotario infrascripto,che resteraapressodettoM.co SigoBaptis-
ta,per haverlodetomaestroBaptista,sempreli piacerapervederlocum tuterequadrature,simile al disegnoin tutabelles-
saetperfectione,cosi dellaborerio comodi tuto lo atresamentoet acomodamento,al qualelaborerio dettomaestroBaptis-
ta sia obligato, como prometedar principio, sempreche serada dettoM.co. richiesto. Et cosi, appressoa esso laborerio
perseverareogni giorno serada lavoro et poter lavoraresino seraa perfectione... Et questo per pretio et mercedede libre
ducentodi monetadi Genua.Et di piu restain arbitrio di detoM.co Sig.Baptistade voluntadi dettomaestroBaptista,fi-
nito et perfectoseraillaborerio perfectamentedi ogni perfetionedebitache restaa satisfactionedi dettoM.co. SigoBap-
tista,qualeharada fare secondola indigentiafar preparareli ponti, a cio possialavorareet compire lo bizogno infra paga-
mentode la quale.Et di un bustomarmoreode la figura et retractodi esso M.co SigoBaptistaper il pretio di esso busto
che conveniranoinsieme esso M.co SigoBaptisteet maestroBattista. Detto maestroBaptista confessahaverehabutoet
receputo,come in yero ha receputo,libre centode monetade Genua, in presentiadi me notarioet testimonii infrascripti,
dactiet a contodi dettelibre ducentoetdel pretiodi dettobusto,checonveniranocomo di sopra.Et le restantelibre cento
et iI pretiodi dettobustoconveninendo,il detoM.co SigoBattistaprometea dettomaestroBattista,presenteet acceptante
pagaredi tempoin tempo,secondoillavoro sarafatto,sino a lo integropagamento,peroperfectodettaoperade la pintura
predettaet dettobusto... Actum Janue, videlicet in camerasalle pallacii dictiM.ci D.Baptiste, deversusviam publicam,
sittamin contrataSancti Francisci, annoDominice NativitatisMillesimo quingentesimosexagesimosexto,indicione octa-
va secundumJanue cursum,die yero mercurii vigesimamarcii in terciis, presentibustestibus...vocatis et rogatis. (A.S.G.
Not. G.B.Carosso sc. 230, f. 3) Labó mencionael documentoen 1925(ab. cit., p. 272)
11 Labó dice que los balaustres empleados en la villa Grimaldi son de forma insólita en Liguria «netamente
lombardos»(ab.cit.,1925,p. 275). Como hemosvisto anteriormenteel modelosería seguramentede Bergamasco,y Pero-
1Ii,en estecaso, se limita a copiarlo.
12 Promissio etpactapro laborerio.In nomineDomini Amen. Magister Baptistade Perrolis de CIernaquondamStefani,
sponte... promissitac promitit Magnifico Domino Baptistede Grimaldis... fabricareser frabricari faceread pallacium seu
fabricamdomusville dicti Magnifici D. Baptiste,sitte in villa Santi Petri Arene, ad faciem tramontanam,pogiolum mar-
molreum,marmoribusCarrarie bonitatiset pulcritudinis ut mellius esseet reperiri poterit,modo instrumentovulgari ser-
moneexprimendo,cioe, uno pogiolo di marmoredi Carrarade la megiorsorte,bontae bellessasi potratrovare... a lo pia-
no de la sallagrande,versotramontana,iI qualedebiaesseredi longessatantochecapiscali trei vani de li archi etpiu uno
parmoper parte,donformeal disegnochje serainfilsato in lo presenteinstrumento... il qualepogiolo harada esserelargo
fora del vivo de Ii pilastri o sia il muro da basso,parmi cinquefora de la muragia,cioe il piano de le lapide quale in esso
pogiolo si haranoda metere,chedoveranoesserenumeroocto, le gonturede le qualeveranoa restarene li loci del diseg-
no, doverestafataunacroceper ogni loco soprali modilioni sopraesselapide nelloco de le croci dopie, non removutoil
dettodi sopra,anchorache si duplichela croce, le haveradaessereli soi pilastretichehaveranoda sustentarela cornice di
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En febrerode1567seacondicionael terrenolindantedelavilladeEstebanLomellino,que
Grimaldiha comprado,y quedeseaigualarcon el suyoparacuandosecultive,y se cons-
truyeunmurodecerramiento,todobajola direccióndeJuanPonzello73, el tercerodelos ar-
quitectosqueapareceny quejunto conCantoney Spazioformabanel equipode Alessi en
Génova.
En el mesdemarzosecontrataconAndrésy BautistadeCaronala decoracióndeestuco
de la logiadeingresoal salónprincipal.Estaobra,muyimportantey queseconservaen la
actualidad(fig. 7), constadediferentespartes,paralascualesseentregandibujosseparados:
unoparala bóveda,otroparalascuatroparedes,y un terceropara«unobustoet arma,cum
ornamenticheresterasoprala portadela intratadela sala»74 (fig. 8).Además,seespecifica
quelos arcosdelascabecerasdela bóvedallevaránuna«Historietadi relevodemaestroLu-
choCamblaxio».Tresdíasdespuésdefirmarel contratosesuministrala calnecesariaparael
estuque75. El estudiode los estucosconservadosy surelaciónconlos realizadosen la villa
CambiasodeAlessi,dondepintóBergamasco,y conloshechos·porlosmismosestucadoresen
el palaciode TobíasPallavicino,cuyoarquitectofueBergamasco,hizo queLabó adjudicase
los dibujosperdidosy por tantoel diseñodetodala decoración-exceptuandológicamente
lashistoriasdeCambiaso- a Castello76.
En mayodelmismo1567,AbundiodeManziissecomprometeafabricarsieteportadasde
mármol,cincoparael palaciodeGénovay dosparala villa (unaparala entradadelpórticoy
otraparala entradadelsalón),segúnlosmodelosentregadosy losmaestrosantelamiBautista
sopra,la qualecornice se intendedoveraesseredepecii sete:tredi esselongeet interequantoe il vacuode li archi, le altre
restantiquatroharanoda esserelonge per fare il compimentodel bizogno et fra essi pilastretinominatidi sopra,li dovera
essereli soi balaustri, quasi si passeranosopra le lapidi dettedi soprae substenteranole cornice del parapecto,cioe le
cornice dettedi sopra. Il numerodi essi balaustri doveranoesseretanti di numeroe largi l' uno da l' altro, quantosi fara
capaceper disegnosi risolvera esso Magnifico Signor Baptista.Sotto lo piano de le dettelapide si haveraa fare becheli
numero sei longi fora del muro parmi quatroe mezo sino in 5, secondoseranecessarioet piu dentrodal muro, quantoe
grossolo pilastrode li archi, in lo locho cherestasopradisegnosegnatode letteraR e piu altri trei becheli longi parmiqua-
tro in circa fori del muro, conformea la proportionedentrodel murocomo li altri dettidi sopra,nelloco soprail disegno
notatolitera E e piu si ha da farebecheli sei picoli, fori dal muroparmi doi e merzoin circa, dentrodal murodeparmi uno
e mezo, quali becheli servanopiu per ornamentoche per fortessa,che doveranoesseremessi como nel loco del disegno,
notatoda litera M. La grossessade tuti essi becheli, cosi li longi como li curti, haveranoda essereconformi quantosera
necessarioa proportionede lo altro pogiolo messoin operaa la facia di mezzogiornoa dettasalla, la faturasia il garibode
la ongessafora del muro haverada essereconformea quelli del pogiolo dettodi sopramessoin operaet cosslla forma de
pilastreti,balaustriet cornicee lapide sianoconformi a lo instrumentoeraintenutoda lo AugustinoAugustalo e fratello, in
operacioe di sagomeet ornamento,lo obligo de lo pogiolo ha fato, qualemodeloe sagomerestanapressoessoMgnifico
Signor Battista, sottoscriptode mia mano.Et ocurrendoal dettomaestroBaptistadi variarequalchecossa,cosl ne li mo-
digioni, como nel sofito delle lapide e cossl cornicedebalaustri,il dettomaestroBaptistadebiaprimaper disegniin carta,
fame noticia al dettoMagnifico Signor Baptista... intendendopero che esso laborerio hara da fare deto maestroBaptista
debia esseremegio lavoratodi faturache non restalo altro misso in operadel quale ne restamolto discontentoe questo
per la manifaturae non perchedebia essereobligato a variacionealcunadel disegnoe forma... che tuto reste... a iudicio
pero del Nobile messer FrancescoPallavicino... e questoper pretio e finito pretio de libre seicentocinquantade Oenuaet
da le libre 650 sino in libre 700, se debiastarea iudicio etdeclaracionedi dettoNobile MesserFrancescoPallavicino... de
le quali libre... esso maestroBaptistaconfessahaverehavutoetreceputo... libre trecentode Oenua.Le restantelibre 350et
piu se sara indicato esso Magnifico Signor Baptistahara da pagare... libre Cento, sempreche esso maestroBaptistahara
condutoa Oenoain suabutegao cazatutele lapide,marmoridi ogni sorte... altrelibre centro,laboratoserala metadi detta
operaet lo restantede il precio predeto,una partefinito seraillaborerio et lo conpimentopoi seramisso in lavore a tuta
perfectioneet bellessa.Et questolaborerioharada fare detomaestroBattistacomo prometefato a tutaperfectioneper tuto
i meize demarzoproximo davenirecon tuti li vincoli e pene,non observando,contenutoin lo inbstrumentofactocumAu-
gustinoAgustalo figiolo di J.o.Maria, rogatoper me notario, lo annopassatoa li 3 di setembre,che seharain lo prsenteda
deto die... 1566die venerisXXIII augusti... TestesmagisterBaptistade Castello quondamJohannis Marie de Bergamo...
(A.S.O. Not. O.B.Carosso, sc. 230, f. 3. El documentoes mencionadopor Labo (ab. cit. 1925,p. 272).
73 A.S.O. Not. Carosso f. 3 nO2052, (Labó, ibidem).
74 Esta puertaes la exteriordel salón, cuya puertainterior,de piedrade Promontorio,hizo Carabio en 1565,como vi-
mos másarriba.
75 Ambos documentosen A.S.O. Not. Carosso, f. 3, n° 2052.
76 lbidem, p. 277.
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Fig. 8. Andrea y Bautistade Carona.Estucosde la logia de Villa Grimaldi. Génova, Sampierdarena.
Fig. 9. Plano geométricode Sampierdarena(s. XVIII). Génova.Archivio di Stato.
Fig. 10.Villa Grimaldi. PlantasegúnGauthier(s. XIX).
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deStoraxioy GasparinoStoraxiussecomprometenahacerunosmurosbajola supervisiónde
JuanPonzello77.
Las obrascontinúanen 1568acondicionandodenuevoel terrenodela villa y demoliendo
unatorre,todoa lasórdenesdeB. Cantone78.En el mesdeseptiembreseinicianunaseriede
trabajosenlos queintervienedenuevoPerolli.
Parahacerlossecomprometenlos maestrosJuandeMagiisdeCabrioy BeltránFontana.
El trabajoesbastantecomplejoy nohasidoestudiadoanteriormente79. Setratadeunaserie
deconstruccionesquedebenhacersea la entradade la plazadelpalaciode Sampierdarena:
logia,capilla,establo,almacén,casetay unamurallahaciael mar.El modelodeestostrabajos
lo daPerolli,perola construcciónsehadehacerajuicio delarquitectoCantone,quevigilará
la obra.Paratodoello handederribarla casaquepertenecióal noblePabloUsusmaris,com-
pradaporGrimaldi,y aprovecharlapiedra,el ladrilloy la maderaparalasnuevasconstruccio-
nes.Seespecificaademásquelaslogiasquehandehacerse nmediodela entradadela pla-
za,handesercontodoslos ornamentos,y lo mismoenel ingresodela escalera80.
Así puesel trabajodePerollienestecasoseríaparecidoalquehastaentonceshabíahecho
Bergamascoenlo referenteadecoración,esdecir,darlosmodelosdibujadosdelasobras,entre
los queseencontraríanlos ornamentosdelas logiasdel ingresoa la plazay dela entradade
lasescaleras,cuyaejecuciónsinembargo,quedaríaajuicio delarquitectoCantone,quiensin
dudaeligióa los maestros,puestoqueél y JuanLuragosonsusgarantesanteGrimaldi81.
De estasobras,noconservadas,esabepoco.Labódice,en1925,quequedanrestosdela
decoraciónde la capilla«chee angustissima»82. Ciliento83 citael mapadeVinzonide 1757
dondeseveel caminoquellevabadirectamentea laplayay queseabríaentreterrenospropie-
daddelos Grimaldi.En el planogeométricodeSampierdarenadefiNalesdel siglo XVIII (fig.
9)puedenverselosterrenosdela villa Grimaldiconconstruccionesaambosladosdelcamino
ala playa,quesitúanla villa enel contextodeestosúltimosdocumentos.En laplantadeGau-
thier84 (fig. 10)puedeverseel cerramientodelaplazay la rampadeacceso,obrasque,pensa-
mos,correspondena estosúltimostrabajosparalos quePerollidio el modelo.
Así pues,unavezausenteBergamasco,Perollipasaaencargarsedela direccióndelostra-
bajosdedecoraciónenlasobrasdeGrimaldi.No solamentedamodelos,comoacabamosde
ver,sinoqueestablecepreciosjuntoalosarquitectosCantoney Chiona,comoporejemplo,en
77 A.S.G. Not. Carosso f. 3, n° 2052.
78 A.S.G. Not. L.Chiavari f. 15/287(Poleggi,ob.cit.,ed. 1972,p. 497).
79 Labó y Poleggi solo citan muy resumidamenteel compromiso.
80 El documentoes de 7-9-1568y por él «MagisterJohannesde Magiis de Cabrio deplebeGalemi, filius Francisci... et
magisterBeltrameFontanaquondamBaptiste,etiamde dicta plebe Galemi... promiseruntet conveneruntMagnifico Do-
mino Baptiste de Grimaldis, quondamMagnifici Domini Jeronimi... facereet fabricare... laboreria infra dicenda,in loco
Sancti Petri Arene, videlicet in ingresuplateedomusmagneseupalacii dicti Magnifici Domini Baptiste, sitte in dicta vi-
lla, videlicet, logiam, capellam,stabulam,feneriam,cameras,cazetampro villis cum suis voltis et aliis necessariisdicto-
rum laboreriorum,muragiamtendentemin longitudine versusmarequantumprotenditvilla dicti Magnifici Domini Bap-
tiste.Et demumin omnibusprout contineturin modelofactoper magistrumBaptistamde Periolis, vissumet consideratum
per dictos magistrosJohannemet Beltrame... Et laboreriapredictapromisetuntipsi magistri...facerebene... iudicio magis-
tri Bemardini deAgusto quodamTadei...Et pro ipsis laboreriisfaciendisteneanturipsi magistriJohannesetBeltrameprout
promiserunt...diruere se dirui facere, expensis ipsius, domum aquisitamper ipsum Magnificum D. Baptistam,que fuit
quondamnobilis Pauli Usumaris...
Quod respectulogie faciendein medio ingresusplateedicti Magnifici D. Baptiste,eruntfaciendaaliqua ornamenta.Et
similiter in ingresuscalarumac aliis laboreriis... dictis magistrispresentibus... iudicio dicti magistriBernardideAgusto et
mei Notarii infrascripti... starepromiserunt... (A.S.G. Not.G.B.Carosso sc.230f. 3).
81 Marco de Maggi era yerno de Cantone y seguramentefamiliar de Juan de Magiis y tantoFontanacomo Lurago y
Bernadino de Novo, que figura como testigo,son paisanos,y colaboradoresasiduosde Cantoneen sus obras,como ante-
riormentelo habia sido Bergamasco.(Véase Poleggi, ob.cit.ed. 1972p. 110-11
82 Ob.cit.p. 278.
83 Ob.cit.p.4-5.
84 M.P. Gauthier,Lesplusbeauxédificesdela villedeGénesedesesenvirons,Paris 1818.
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mayode 1569,cuandoAntonioCarabiocontratalosmármolesy piedradeFina1eparacolum-
nasy otroselementosdelospalaciosdeGrimaldienGénovay Sampierdarena85, o tratadirec-
tamenteconlos ejecutoresmaterialesdelos trabajos,comoveremoseguidamente.
A finalesde 1570sedebíanestardandolos toquesfinalesa la plazadela villa, puesde
nuevosecontrataconel maestroAbundiodeManziis,piedradeFinaleparahacerla rampade
accesoal palaciodeSampierdarenadesdela plaza86. Dentrode los trabajosdeacondiciona-
mientodeterrenosy entornodela villa debierondeentrarlosjardines,y a ellossin dudase
destinaronlasesculturascontratadasen 1571.
En el mesdejunio deesteañosecontrataconRafaeldeMichaelis,florentino,unaescul-
turademármoldeCarrarade 1,80metrosaproximadamente,cuyaiconografíano seespecifi-
ca,perosí seindicaquehadeserconformeaunaestatuadeBacoqueel escultorvendeigual-
menteaBautistaGrimaldi.El BacoquedadepositadoencasadeB. Perollihastaqueelescultor
lo terminedebidamentey el cremasquinoactúacomointercesordelescultory fijaparael Baco
el mismoprecioqueparala estatuaobjetodelcontrato(47escudosdeoro)87.
Desde1571a 1574nohemosencontradodocumentaciónsobreobrasdestinadasa la villa
Grimaldi,peronohaydudadequeJ.B.Perollisiguióejerciendoladireccióny supervisióndelos
trabajosrelacionadosconladecoracióndela villa,enlaqueseseguíatrabajandoen1574,pro-
bablementeenelacondicionamientodelogias,rampasoescalerasconbaluastradasdelosjardi-
nes.Unosmesesantes,enmayo,losmismosmaestroshabíancontratadoconBernardoGrimal-
di la fabricacióndebalaustres,basas,comisasy pedestalesde piedra,segúnel modelodel
maestroBautistaCremasco.Enagostodeesteúltimoaño,losmaestrosAntonioGalletoyTomás
deAvancinocontratanla fabricacióndeochobasasy dos«conchetas»[sic]depiedradeFinale
segúnmodelodeBautistadePerolisdeCremaquesehandeentregarenla villadeSampierda-
rena,siendosuavalAgustíndeAugustallo,quientambiénloesenelpréstamoqueleshaceBau-
tistaGrimaldiparagarantizarestecompromisoy enel queBautistaPerolli actúadetestigo88.
85 A.S.O. No!. Leonardo Chiavari sc. 287 f. 17.
86 A.S.O. No!. O.B. Carosso f. 3, n° 2052.
87 El documentodice así en suspartesprincipales: 1571,21 iunii.In nomineDomini Amen. Rafael de Michaelis scultor
florentinus,quondamMichaelis... promissitet convenitM.co D. Baptistede Orimaldis quondamD. Jeronimi... facereet
fabricarestatuammarmoreamde qua infra, videlicet che prometedi fare e fabricarea tute sue speze,cosi del marmoro,
comede le manifaturedomandate.
Serade marmorode Cararain ogni bonta,belessae perfectione,che restapiu bella, de la longesade parmi setee quarti
trei conformea qualla di Bacho e megiolavoratache la figura infra dicendadel Bacho. Et demumin ogni bellessaa satis-
fationedel dettosignorBattista,la qualeprometedi faree consignarea dettosignor Battistao agentiper lui, in la presente
cita, a la stanciade la abitacionedel dettoRaffaello, dove lavoreradettastatua,fra il terminede mexi cinque proximi da
venire.E questoper pretioe nomede pretiode scuti quarantasetee mezod'oro in oro de ittalia... et che la doveraconsig-
nareogni contradictioneremovuta...
Et per le predettecose essereobservate,intercedeet manlevain Baptista clemascho.quondamStefano,presente,che
renuntiala ragionede lo principale.Et de piu esso Rafaelo ha vendutoa dettoSignor Baptista, licet absenteet per lui me
notaroaceptante, un'altra statuade marmorolavorataper la figura de Bacho, quale adessorestain casadi dettomaestro
BaptistaClemascho,qualenon restaanchoraintus perfectamentefinita.
Et qualedettoRafaelo promettefinire in ogni bel possibile.
Et quella consignarea ogni suavolonta.Et cosi dettomaestroBaptistaanchorapromettea quel sera,per pretio de scuti
47 d'ro in oro de Ittalia, datti pagatie consignatiper Luca Picembono,caseriode dettoSigoBaptista, ... Actum Janue in
contrataSancti Francisci... (A.S.O. Not. O.E. Carosso, sc. 230, f. 3).
88 El primer documentodice así: Promissio.In nomineDomini Amen. ThomasAvancinusfilius Marci ...etAntonius Oa-
lletus quondamOeorgii picapetrum... promisseruntet promittuntIl.D.Baptiste de Orimaldis quondamD. Hieronimi... fa-
bricareprefatoIlI.D.Baptiste, vasaocto petreFinarii et conchetasduas,ut aiunt,etiampetreFinarii, mensuresortis etqua-
litatis iuxta modellumexistentempenesmagistrumBaptistamde Perolis de CremaquondamStefani... Et quequidemvasa
et conchetas,promittuntfabricareet consignareprefato Ill.D.Baptiste, intra diem decimamoctobris proxime venturi in
SanctoPetroArene, in villa prefatiIll.D.Baptiste... Pro pretio,videlicet; vasa,ad racionemlibrarumquatuordecimmonete
Genuesingulaet conchete,ad racionemlibrarumduodecimsingula... et pro eo, tampro observacionepresentiscontractus
quampro dictis libris sexaginta,intercessitet fideiussi Augustinusde Augustalis quondamJohannis Marie picapetrum...
Actum Oenue... annoa NativitateDomini Millesimo quigentesimoseptuagesimoquarto... die venerisXIII augusti...
El segundodocumentoes del 12-3-1574(ambosen A.S.O. Not. Oiacomo Ligalupo, sC.451, f. 5).
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Unosmesesantes,enmayo,losmismosmaestroshabíancontratadoconBernardoGrimaldila
fabricacióndebalaustres,basas,comisasy pedestalesdepiedra,segúnel modelodelmaestro
BautistaCremasco,y balaustres demármolcomo«losqueestántrabajandoenla villa deSan
PierdarenadelSr.BaptistaGrimaldo»,encuyavillasehabíandeentregar89.
En ocasioneshansidoatribuidasaPerollilosfrescosquedecoranlassalasdelavilla,pero,
por lo quehemospodidoestudiarenlaspinturasmejorconservadas,y lo queconocemosdel
palaciodel Viso, creemosquelos frescosno sonsuyossinodelos Calvi (especialmentelas
historiasdela SaladeTroya,SaladeHistoriasromanas,Saladebatallasy Saladela Fama),y
quedebieronrealizarsedespuésde 1574,cuandoPerolli ya habíapartidoparaEspaña.No
obstantey dadaslasfechas,esmuyprobableque,comohabíasucedidoenotrasocasiones-
porejemploenel mismopalacioGrimaldideSanFrancisco- losesquemasgeneralesdede-
coracióndealgunassalassí sedebana él 90.
El mismoañoenquePerollicomienzaatrabajarenla villa Grimaldiy unmesdespuésde
habersecomprometidoahacerel balcóndela loggiadelsalón,el 26-9-1566.el cremascofre-
cegarantíaa JuanBautistaSpinolaporunpréstamode200librashechoanteriormenteal Ber-
gamasco,enesemomentoausente91, compromisoal quesindudasehacereferenciacuando
Perollia suvez,garantizala devolucióndelpréstamode25librashechoaél mismoporMateo
deSeminoel 12-4-6792•
Durantealgúntiempo,despuésdela partidadeCastello,JuanBautistaPerolli continuará
alternandoel trabajoentrelas obrasdejadassin terminarpor Bergamascoy las contratadas
personalmentepor él, hastaasumirtotalmentela direcciónde las obrasdecorativasdeJuan
BautistaGrimaldi,comohemosvistoenlavilladeSampierdarenay comocontinuaremosvien-
do enotroscasos.
89 Este BernardoGrimaldo, hijo dePablo, es un sobrinode Nicolás Grimaldi «el monarca»quepreparabapor esosaños
su palacio de StradaNuova. El documentoen su partefundamentaldice así: 5-5-1574.Promissio laboreriorum.In nomine
Domini Amen. Antonius Galletus,quondamGeorgii etmagisterThomasdeAvancino, filius Marci, maior,etc.picapetrum...
promisseruntetpromittuntNobili BernardodeGrimaldis D. Pauli... facere... quarantaottobalaustridi pietradi Finaro, alti
parmi 3 1/2e grossi doi terzi a palmodi doi vasi e piu palmi centoottodi cornicedella medesimapietragrossamezzopal-
mo e largaun palmo e mezzo,lavoratee polite comeha de mettersiin lavoro.E piu pedestallia nOsei, conformeal mode-
110datopermaestroBaptistacremascho.E piu balaustrin° sedesidi marmarmobianco,della grossezzaet altezzadi quelli
sono in lavoro in la villa di San pier d'Arena dal sigoBaptistaGrimaldo. E piu balaustriquarantottodelle pietreche a loro
si dira quali hannod'esseredi doi vasi et degrossezzademezzopalmo... etpromittuntfinire... et consignarein villa Sanc-
ti Petri Arene, videlicet in villa dicti D. Baptistede Grimaldis Et pro eis, pro predictisomnibus intercessitet fideiussit
magisterThadeus Ursolinus marmarariusquondamDomninici Actum Genue... Presentibus... (A.S.G. Not. Giacomo Li-
galupo, sc. 451, f. 4).
90 Véase másarriba nota 29.
91 La noticia en Alfonso, Luigi: <<1Carlone a Genova»,La Serio (1977),pp. 87-88, aunquereferida la deudaa Daniele
Spinola da Luccoli por un préstamodel 25 de marzo.Probablementese tratede los mismosdocumentosy de una confu-
sión en la fechay en el nombredel prestamista.Tantoel documentodel préstamocomo el de garantíade Perolli estánen
A.S.G. Not.P. Battistad'Andrea, sc. 409, filza 1. El primero testificael préstamo«gratiset amore»de 200 libras genove-
saspor partede Giovanni BattistaSpinola q.Nicolai, las cualesprometedevolverCastello en los tresmesessiguientes.El
segundotestificaqueCastello no hapagadoy estáausente,por lo quePerolli secomprometea devolvera G.B. Spinola las
doscienteaslibras «en paz y sin litigo» en los próximos seis meses.Como se recordaráCastello había trabajadoen el pa-
lacio de l.B. Spinola en StradaNuova (véasePoleggi ob. cit. 1972,p. 249-261),lo quejustificaría el préstamosin intere-
ses. La falta de pago apoyaríala teoría de Soprani (ob. cit., 1,p. 406) de que Bergamascovino a Españahuyendode sus
numerosasdeudas.
92 A.S.G. Not. GiacomoVillamarino, sc.190,f. 17(Manuale).Detrásdeuna lista de deudoresque lleva fecha 11-4-67y
de varios asientoscon reconocimientoo pagodedeudasde fecha 12-4,hay uno de BaptistadePerolis deCrema,quondam
Stephani,en el queéstese comprometea pagara Mateo de SeminoquondamFrancisci, 25 libras genovesasprestadasante
el notario, pero estableciendola condición de que «si Baptistade Castello, pictor, scribetipsi Matheo, quod faciat bonum
quandampromissionemfactamper dictum de Perolis pro dicto Baptistade Castello, quod, talli casu,dictus Matheuspro-
misit contraponerepredictasL. 25 pro dicto Baptistade Castello. sub.etc. et dummodoscribatinfra mensesduos».
